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Evropska razvojna kohezijska politika – kompetenčni centri in raziskovalno razvojne 
dejavnosti  
V želji po globalnemu in gospodarskem napredku ter iskanju rešitev za okoljske izzive je 
Evropska unija ustanovila skupno Evropsko kohezijsko politiko, ki izvršuje ukrepe in 
instrumente na nacionalni ravni. Ena izmed posledic skupne Evropske kohezijske politike v 
Sloveniji so posebni centri, ki omogočajo stičišče različnih organizacij, kjer se nove ideje 
prenašajo v gospodarski trg. Gre za inovacije predvsem na področju mobilnosti, trajnostnega 
okolja, tehnologije, kemije, farmacije. Takšne inovacije prinašajo večji izkoristek materialov, 
storitev in boljše zdravje, z velikim poudarkom na nizkoogljično družbo. S takšnimi 
instrumenti se poveča dodana vrednost finančnega vlaganja v takšne centre, hkrati pa 
spodbuja sodelovanje gospodarske, akademske in raziskovalno razvojne sfere. Namen naloge, 
da z analizo Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih 
centrov za razvoj kadrov v dveh izvedenih obdobjih dokažemo, kako pomembno je 
financiranje takšnih instrumentov. Ustvarjajo visoko stimulativno okolje za iskanje rešitev in 
odpravljanja izzivov, s takšnim načinom dela pa ljudje pridobijo reference, kompetence, 
višajo konkurenčnost svoje države in pridobijo izkušnje s širšim razmišljanjem in 
sodelovanjem.  
KLJUČNE BESEDE: Kohezijska politika, raziskovalno-razvojno  dejavnost, kompetenčni 
centri, centri odličnosti.   
 
European Development Cohesion Policy – Slovenian Competitive Centers And Research 
Development Activities 
In pursuit of global and economic progress or finding solutions to environmental challenges, 
the European Union has set up a common European cohesion policy that implements 
measures and instruments at national levels. One of the consequences of the common 
European cohesion policy in Slovenia are special centers, which enable the junction of 
various organizations, where new ideas are transferred to the economic markets. These are 
innovations mainly in the field of mobility, sustainable environment, technology, chemistry 
and pharmacy. Such innovations bring greater use of materials, services and better health 
services, with a strong emphasis on low–carbon society. Such instruments increase the added 
value of financial investment in such centers, while encouraging the participation of 
economic, academic and research development spheres. The purpose of the task is to 
demonstrate the importance of financing such instruments by analyzing the Public Tender for 
Co–financing the Establishment and Operation of Competence Centers for Personnel 
Development in two implemented periods. They create a highly stimulating environment for 
finding solutions and tackling the challenges, and with this way of working people acquire 
references, competences, increase the competitiveness of their country and gain experience 
with wider thinking and cooperation. 
KEY WORDS: Cohesion policy, research and development activity, competence centers, 
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1 UVOD  
 
Zaradi načina življenja, političnih in gospodarskih procesov, večina postopkov, ki urejajo 
določene družbene probleme ne poteka kontinuirano ampak se zasnuje projekt ali ukrep s 
točno določenimi cilji in sredstvi s katerimi dosežemo cilje v točno določenem roku. Tako se 
na projektu oblikujejo začasne skupine, ki imajo določena znanja in sredstva, s katerimi 
dosežejo  določen plan. Pomembno je vodenje, ki pelje od samih zasnov, do določenih 
predvidevanj in do čim bolj realno zastavljenih ciljev, ki  upoštevajo pomembna dejstva in 
lastnosti projekta. 
Veliko je takih političnih projektov, ki skušajo v čim krajšem času, s čim manj sredstvi 
regulirati hitro spreminjajoče se družbene potrebe. Navadno so ti projekti povezani z 
dejavnostmi, ki naj bi izboljšale kvaliteto življenja, torej delujejo na socialnem področju. V 
nalogi bomo obravnavali ustanovitev centrov odličnosti in kompetenčnih centrov, ki so nastali 
kot odgovor na vprašanja znanstvene in tehnološke problematike pri zagotavljanju takega 
okolja, ki naj bi omogočalo napredek ter motivacijo za mreženje javne in zasebne sfere s 
skupnim ciljem napredovanja. S tem Evropski socialni sklad sledi cilju socialne enakosti, ki  
ponuja znanje in daje udeležencem možnost kariernega in osebnega napredka, tako da lahko 
trajnostno rešujejo  svojo situacijo. Višji namen celotne zasnove strategije Evropske unije je 
tehnološko napredovati do te mere, da bo omogočila prebivalcem življenje v okolju, ki bo 
obravnavano trajnostno in brez večjih škodljivih posledic za blaginjo državljanov.  
Primeri takih praks so več kot dobrodošli, saj so ciljno usmerjeni v točno določeno skupino in 
s tem povečajo svojo učinkovitost. Velikokrat je šolski sistem zelo tog, saj zaradi političnega 
ozadja ne posodablja šolskih programov. Šolski sistem poskrbi za izobrazbo bodočih 
inovatorjev, toda ne omogoča dodatnega razvoja posameznikom, ki bi lahko vpeljali inovacije 
na trg.  Za to je potrebno visoko stimulativno okolje, s primerno skupino ljudi, ki so napredni  
na določenih področjih, da lahko raziskujejo ter snujejo določeno rešitev, ki še izboljša 
njihovo delo. S takim načinom dela pridobivajo kompetence, reference, konkurenčnost in 





1. 1 OPREDLITEV PROBLEMA  
Lizbonska strategija, ki jo je  marca 2000 sprejel  Evropski svet, nakazuje smernice, ki so 
ciljno usmerjene v najbolj dinamično, konkurenčno in z znanjem podprto gospodarstvo na 
svetu. Najbolj pomemben pečat je pustil barcelonski cilj, ki določa da je potrebno zagotoviti 
najmanj 3% BDP za raziskovanje in razvoj, vendar v prvem roku  2010 ni bil realiziran. 
Ponovno so ga vključili v Strategijo  Evropa 2020 in s tem poskušali povečati sredstva za 
razvoj (Evropska komisija, 2018). 
V nalogi bomo analizirali potek razpisov Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in 
delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov (v nadaljnjem besedilu Javni razpis),  ki 
zasebnim organizacijam ponuja sofinanciranje različnih strokovnih izobraževalnih vsebin, ki 
prinašajo tehnološki, gospodarski in intelektualni napredek. S tem ukrepom dosežejo, da na  
trgu dela z dodatno usposobljenim, oziroma prekvalificiranim kadrom reagirajo na 
spremembe in potrebe trga dela. S tem pa  krepijo uspešnost domačih podjetij in jim dvigajo 
konkurenčnost s svojim znanjem (Javni razpis). Izvedena sta bila dva razpisa in sicer v letih 
2010–2013 in 2012–2015. V nalogi predstavljamo analizo obeh razpisov, njune elemente, 
cilje in sredstva ter primerjavo rezultatov razpisov. Predstavljena bo tudi  relevantna teoretska 
podlaga. Predstavili bomo tudi rezultate predhodnih razpisov in sicer javni razpis za centre 
odličnosti in  kompetenčne centre v obdobju 2007 in 2010. Po izvedbi razpisov je bila 
izvedena evalvacija, katere so bile pozitivne plati instrumenta in kje bi lahko posamezne 
segmente nadgradili.  
 
1. 2 RELEVANTNOST, CILJI IN POMEN 
Analiza omenjenih razpisov je aktualna tema v tem času, saj so potrebe predvsem v sferi 
gospodarstva, da bi zadostili povpraševanju po določenih profilih kadrov, ki državi s svojo 
uspešnostjo posredno prinašajo višji priliv v proračun. Dodana vrednost vlaganja v kadre, 
prinaša vračanje finančnih sredstev nazaj v družbo z določenimi finančnimi instrumenti in 
ukrepi. Cilj magistrske naloge je prikazati kako pomembna je podpora države gospodarstvu, 
ter kako tudi na neformalen način lahko pridobimo določene kompetence in znanja, s katerimi 
udejanjamo uspešnost, konkurenčnost in učinkovitost podjetja v katerem delujemo. V sodobni 
družbi je pri tako hitrih spremembah v razvoju pomembna tudi  odzivnost držav, da 
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usposabljajo  ustrezne delovne profile, kar pa uspe le redkim. Največkrat nastanejo težave  pri 
predvidevanju razvoja in potreb trga, ker stroka in politika ne sodelujeta. Politika večinoma ni 
seznanjena z določenim področjem in tako ne zaznava problematike, oziroma ni zmožna 
zagotoviti izboljšav, ki bi optimizirale proces dela z dodatnim znanjem. Tako pri  
prepoznavanju problema nastopijo tista podjetja, ki imajo vpogled na posamezno strokovno 
področje, država pa preko svojih finančnih okvirov zagotovi ustrezna sredstva za 
implementacijo projekta. Vložek so finančna sredstva, ki dajo za rezultat določeno 
pridobljeno znanje, ta pa naprej ustvarja večje dobičke. Torej je to naložba z dodatno 
vrednostjo, ki je zasnovana v sodelovanju javnega in zasebnega. Predvidevamo, da bo v 
prihodnosti takšnega sodelovanja še več, saj tovrstni projekti odlično dosežejo določeno ciljno 
skupino, ter ciljno usmerjeno rešujejo izzive v krajšem času, kot določene politične reforme 
posameznih sistemov in uredb. Seveda to ne more postati nadomestilo za politične rešitve, 
lahko pa za določeno časovno obdobje reši oziroma omili problematiko na tem področju.  
 
1. 3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
Z raziskovanjem želimo raziskati kakšne  učinke imajo vzpostavitve kompetenčnih centrov, 
na katere družbene segmente vplivajo, katere deležnike zajemajo, na kakšen način se 
povezujejo akterji med seboj, kako v praksi izgleda dodana vrednost, kakšen je rezultat 
vzpostavitve tovrstnih centrov in ali so učinkoviti ali ne.   
Preko podatkov o raziskovalno razvojni dejavnosti bomo preverili evropski cilj, ki določa 
najmanj 3% BDP vložka državnega proračuna za tehnološki napredek na področju Slovenije. 
Primerjali jo bomo z ostalimi državami članicami EU. Ker slovenski šolniki in akademiki 
stalno opozarjajo, da bi morali več sredstev vložiti v raziskovalno razvojno dejavnost 
predvidevam, da Slovenija temu nameni manj kot 3% BDP. 
H1: »Slovenija namenja premalo sredstev za tehnološko raziskovalni razvoj, struktura virov 
pa je neustrezna, saj večji delež prihaja iz zasebnega sektorja..« 
V drugem delu empiričnega dela pa bomo obravnavali analizo sklepov Javnih razpisov za 
sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobjih 
od leta 2010 do 2013 in od leta 2012 do 2015. Poskušali bomo poiskati vzročne zveze med 
posameznimi značilnostmi izvedenega projekta in njegovimi rezultati.  
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H2: »Merila so razpisana tako, da zajamejo manjše število deležnikov, ki jim podeli večja 
finančna sredstva.« 
H3: »Dolgoročnejše financiranje tovrstnih partnerstev bi prineslo še boljše  rezultate, glede na 
že vložena začetna sredstva.« 
 
1. 4 OPREDELITEV TEMELJNIH KONCEPTOV IN POJMOV  
Evropski socialni sklad (ESS) je orodje Evropske unije, ki ima v skupni evropski strategiji 
cilj, da poveča fleksibilnosti trga dela, pomaga pri zaposlovanju predvsem marginalnih skupin  
in pri vseživljenjskemu učenju. Z ustreznimi projekti zagotavlja možnost pridobivanja 
sredstev, ki jih namenja ranljivim in šibkejšim družbenim skupinam, ter s tem poskuša čim 
bolj odpraviti socialne neenakosti. Njihova sredstva je možno pridobi preko različnih 
nacionalnih in lokalnih organizacijah, tako da izpolnjujejo njihove zahteve (ESS). 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 
podporna oblika državne institucije, ki je ustanovljena na podlagi državnega akta. Sklad skrbi 
za razporejanje sredstev v obliki štipendij, razpisov  ter ukrepov na trgu dela, ki jih predpiše 
vlada.  S tem vlaga v intelektualni, tehnološki in gospodarski napredek države (Javni sklad). 
Centri odličnosti so politični ukrep Slovenije, ki na znanstveno-tehnološkem področju 
motivirajo k mreženju in koncentraciji potrebnega tehnološkega znanja. Centri tako skrbijo za 
sodelovanje na različnih področjih, ter poskušajo zajeti čim več udeležencev. S tem želijo 
poskrbeti za inovativnost in napredek, ter za čim večjo okoljsko razbremenjenost planeta. 
(MVŠZT). 
Kompetenčni centri so zmes javnega in zasebnega, ki povezujejo gospodarsko, akademsko 
ter ekspertno znanje, z namenom, da bi vsi deležniki napredovali  na določenem področju. S 
tem povečujejo, ne samo konkurenčnost na mikro, ampak tudi makroekonomski ravni. 




1. 5 METODOLOGIJA 
V nalogi bomo analizirali pisne vire, literaturo ter statistične podatke, ki jih bomo skušali 
pojasniti v skladu z hipotezami. Analiza sekundarnih virov bo podlaga za teoretsko 
podkrepitev empiričnega dela. Uporabljeni bodo različni internetni viri in literatura s tem 
bomo ozagotovili relevantnost te naloge. Na ravni Evropske unije bomo preučili akte, ki 
določajo tiste cilje, ki jih predstavlja naloga, v smislu delovanja institucij, ki so temu 
namenjene. Analizirali bomo kako je vzpostavitev kompetenčnih centrov  vplivala na 
nacionalni nivo Slovenije in na kakšen način je politični ukrep vzpostavil sistem za 
povečevanje gospodarskega napredka. 
Preko raziskave Government budget appropriations or outlays on R&D  bomo na Eurostatu 
primerjali  podatke, koliko BDP porabi Slovenija za tehnološko–gospodarski razvoj po 
posameznih letih. S to raziskavo bomo primerjali Slovenijo s povprečjem sredstev, ki jih 
države članice Evropske unije vlagajo  v razvojno znanstveno dejavnost.   
V drugem delu  bomo primerjali dva nacionalna razpisa, ki imata namen ustanavljanja 
kompetenčnih centrov kot mrežniška točka znanj. Zanimanje bomo posvetili temu, če se v 
izvedbi in zaključku med seboj razlikujeta, glede na razpisane kriterije in glede na sam 
postopek razpisa.  
 
1. 6 STRUKTURA 
V prvem delu naloge bomo opredelili teoretski okvir, ki se nanaša na  evropsko kohezijsko 
politiko, ki na nadnacionalnem nivoju zavezuje države članice, da stremijo k  najboljšemu 
možnemu gospodarskemu, tehnološkemu, intelektualnemu in osebnemu napredku. Evropska 
unija ima več skladov, ki skrbijo za zmanjševanje neenakosti, v nalogi pa bo podrobno 
predstavljen Evropski socialni sklad. 
Na nacionalnem nivoju bo predstavljeno oblikovanje javne politike o ustanovitvi 
institucionalnega in finančnega instrumenta, ki posredno podpira  gospodarstvo, s tem da  
omogoča dostopa do mreženja javne in zasebne sfere in tako omogoča  določeno izmenjavo 
znanj. S tem nacionalno okolje omogoči dotični panogi, da vloži v tehnološko–razvojni 
napredek in  krepi socialni kapital. Predstavljena bodo različna mnenja o tovrstnih ukrepih, ter 
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o prednostih in slabostih obravnavanega problema, prikazana bo tudi njihova struktura 
delovanja, način dela in vrste podjetij, ki se povezujejo med sabo. 
Empirični del naloge bo razdeljen na dva dela. V prvem delu bomo preko podatkov na 
Eurostatu prikazali koliko finančnih sredstev, ki so merjena v  BDP, nameni Slovenija za 
raziskovalno razvojno dejavnost. V drugem delu bosta predstavljena oba razpisa, kakšni so 
bili nameni in cilji, kdo je bil predmet razpisa, kakšni so bili pogoji sodelovanja, koliko 
sredstev so namenili,  kakšna so bila merila za izbor ter koliko prijav je prispelo. Opisani 
bodo različni kompetenčni centri, ki so bili vzpostavljeni v Sloveniji. Tako bomo osvetlili 

















2 EVROPSKO POVEZOVANJE IN KOHEZIJSKA POLITIKA  
 
Na samem začetku evropskega političnega združevanja se je razcvetela ideja o regionalnem 
povezovanju, ki temelji na pluralizmu določenih interesnih skupin in ne držav, te pa med 
seboj tekmujejo. To so lastnosti neofunkcionalistične teorije, ki pa v svojem sistemu vsebuje 
tudi nadnacionalne institucije, ki imajo vlogo pri povezovanju subjektov. Neofunkcionalizem 
se osredotoča na nižje ravni oblasti in povezuje na ravni, ki je bližje državljanom. Pri 
regionalnem povezovanju ima lahko tudi velik učinek prelivanja, oziroma speel–over effect, 
ki s spremembo v eni regiji povzroči posledice v drugi, zato je pomembna da so regije med 
sabo izenačene (Bache, 1998). 
S podpisom Enotne evropske listine (Single European Act), ki je v veljavo vstopila  julija 
1987, so vzpostavili temelje za skupni notranji trg, brez meja, s prostim gibanjem ljudi, 
storitev, blaga in kapitala. S tem se oblikujejo skupne politike, predvsem na socialnem, 
ekonomskem, monetarnem področju, hkrati pa se je listina dotaknila tudi okolja in razvoja. 
Evropska politika temelji na solidarnosti, zato si prizadeva, da s strukturirano politiko regije 
med seboj izenači in s tem omogočila razvoj celotne unije (Evropski parlament).  
Sicer se je regionalna politika v Evropi pojavljala  v dvajsetih letih   prejšnjega stoletja, torej 
že pred podpisom te listine. Po Ianu in Pameli Barnes so razlogi predvsem politični, 
gospodarski in socialni.  
Politični vidik močne skupnosti temelji na tem, da so razlike med posameznimi regijami čim 
manjše. Regionalna polika poskuša kako pospešiti razvoj na področjih kjer posamezna regija 
zaostaja in s tem spodbuja k močnejši povezanosti vseh elementov skupnosti. 
Iz političnega pa izvira tudi gospodarski vidik, saj manj razvite regije lahko z ekonomskimi 
migracijami zmanjšujejo konkurenčnost posamezne članice. Cenejša delovna sila lahko zavira 
rast in nagrajevanje ostalih delavcev, s tem pa se manjša kupna moč in se zmanjšuje poraba 
denarja. Evropski prostor lahko izgubi  enoten gospodarski napredek z najšibkejšim členom. 
Državljani skupnega prostora morajo imeti občutek socialne varnosti, zato ni dovolj ustvarjati 
le gospodarski in politični vidik tega sistema. Sredstva, ki se ustvarjajo na tem področju, se 
morajo vračati nazaj v skupnost in tako dvigovati blaginjo sistema. (Barnes in Barnes, 1995). 
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Ko so se institucije Evropske unije uspešno utrdile, so v ospredje prišle države in ne interesne 
skupine. Medvladni nivojski pristop je tako več poudarka posvetil nacionalnemu nivoju, ne pa 
tudi  subnacionalnemu in lokalnemu. (Nugent, 2003). 
S tako vzpostavljenem sistemu, so države članice skupnosti na evropske institucije prenesle 
del svojih suverenosti, zaradi nekih ekonomskih ugodnosti, zaradi večje mednarodne veljave 
in konkurenčnosti, ali zaradi optimizacije stroškov. Evropa je bila akter v obeh svetovnih 
vojnah in je tako tudi zaradi nadzora in miru spoznala, da je bolje biti bližje bivšemu 
sovražniku, saj ga tako lažje nadzoruješ, to pa je zagotovilo mednarodnim sporazumom, ki so 
jih sklenili med seboj. (Moravcsik, 2003). 
S takim sistemom delovanja in medsebojnega sodelovanja se države članice povezujejo na 
ravni lastnih preferenc, seveda z uravnoteženimi odnosi z ostalimi državami članicami. V 
varnem skupnem okolju imajo tako priložnost za napredek in večjo legitimnost sprejetih 
politik. V tem primeru se odpovejo čisto samostojni zunanji politiki in zunanjemu 
povezovanju, saj jih povezujejo skupne odločitve, četudi se kdaj ne strinjajo med seboj. 
(Bache in Flinders, 1998). 
Evropski sistem lahko ponazorimo tudi s teorijo mnogonivojske vladavine (ang. Multilevel 
Govarnance), ki pojasnjuje veliko število akterjev na horizontalni ravni in seveda neko 
medsebojno povezanost na vertikalni ravni, njegova značilnost so interaktivni odnosi. 
Izvajanje določenih politik je zato kompleksno, izvajajo pa se v javnih in civilnodružbenih 
sistemih. (Nugent, 2003). Ta teorija se je še  utemeljila prav skozi preučevanje 
implementacije kohezijske politike preko strukturnih skladov, kasneje pa tudi preko 
razumevanja odločanja v Evropski uniji. Takšno kolektivno odločanje omogoča državam 
članicam, da ne izgubljajo na moči odločanja, je pa ta moč pri odločanju naprej razdeljena na 
različnih nivojih. To pomeni, da je sistem Evropske unije hierarhičen, vendar ne na osnoven 
način, pač pa se akterji prepletajo en čez drugega. (Gamble, 2004). 
Evropska kohezijska politika prispeva k temu, da se vzpostavi in utrjuje evropski trg, 
predstavlja ne le javno politiko, temveč tudi skupek različnih sektorskih politik, saj zajema 
široko omrežje različnih akterjev z nadnacionalno, nacionalno in lokalno oblastjo v 




V odločanje in vodenje celotne Evropske unije je vpeta široka paleta političnih akterjev, ki so 
posledično vpeti tudi v kohezijsko politiko. Splošne politične smernice sestavljajo Evropski 
svet, Evropski parlament in Evropska komisija, ki zastopajo ljudstvo in politične predstavnike 
nacionalnih držav. Znotraj EU obstajajo še ostale institucije, ki opravljajo posebne naloge:  
Evropska centralna banka, Evropska služba za zunanje delovanje, Evropski varuh  človekovih 
pravic, Evropski ekonomsko–socialni nadzor, Evropski nadzornik za varstvo podatkov, Odbor 
regij, Evropska investicijska banka, Urad za publikacijo, Evropska šola za upravo in številni 
specializirani in decentralizirani organi, ki izvajajo različne tehnične, znanstvene in 
upravljavske naloge (Institucije in drugi organi EU). 
Porabo sredstev z deljenim upravljanjem nadzorujejo Evropska komisija in države članice, pri 
čemer slednje nosijo največjo odgovornost za upravljanje skladov in seveda tudi porabo 
sredstev. (The control system for Cohesion Policy, 2009). 
Uredba Sveta št. 1083/2006 sprejema, da Evropska unija doseže kohezijo na svojem prostoru 
s sledečimi instrumenti: različnimi  skladi, Evropsko investicijsko banko in ostalimi 
finančnimi instrumenti. Evropska unija s finančnimi skladi upravlja zelo odgovorno in preko 
različnih kanalov. Investira le v projekte, ki so ekonomsko upravičeni in so ciljno usmerjeni. 
Projekti so financirani v obliki posojil, kapitala, jamstev, kot tehnično podpora ali pa z 
različnimi subvencijami na obrestne mere in na zajamčeno plačilo. S temi instrumenti tudi 
pomagajo stimulirati zasebne in javne naložbe in tako odpravljajo tudi tržne nepopolnosti ter 
plačilno nedisciplino. (Evropa 2020, 2010). 
Finančni instrumenti so namenjeni za izvajanje naložb, ki jih v posameznem programskem 
obdobju  zastavijo strukturni skladi. Prvič pa so bili na tak način uporabljeni v obdobju od leta 
1994–1999. Z vsakim obdobjem je količina finančnih instrumentov rastla, v letih 2007–2013 
je zajemala okrog 5% skupnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ker se je 
obseg javnih sredstev manjšal, imajo v aktualnem programskem obdobju še večjo vrednost.  
Kohezijska politika temelji na šestih osnovnih načelih, ki so pogoj za pridobitev evropskih 
sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada (Mulec, 2008):  
Načelo programiranja pomeni, da so sredstva strukturnih skladov  usmerjanja načrtovano ter 
programirano v točno določen projekt oziroma razvojni program. Le tako lahko strukturirano 
rešujejo neenakosti in zagotavljajo skladnosti. Razvojne programe države članice predstavijo 
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Komisiji in nato s sodelovanjem določijo sredstva in načela razdelitve. Nacionalni strateški 
okvir zajema širšo strategijo kohezijske politike držav članic, operativa pa določa 
implementacijo na regionalnem nivoju. 
Načelo koncentracije zagotavlja, da se aktivnosti v kohezijski politiki strukturirajo in 
osredotočijo v tiste regije, ki sredstva nujno potrebujejo. To so regije, ki so potisnjene ob rob 
in zapostavljene, ki imajo razvojne probleme in tiste v katerih se dogajajo velike spremembe. 
Načelo koncentracije zagotavlja, da so sredstva strukturnih skladov porazdeljena učinkovito 
po različnih področjih. S tem prispevajo k večji enakosti med državami članicami. 
Načelo partnerstva pomeni tesno sodelovanje med partnerji, ki se zavzemajo za enak  cilj. V 
tem primeru sodelovanje med Evropsko komisijo in državo članico, ter seveda med ostalimi 
akterji kohezijske politike. To so pristojni organi oblasti na regionalni in razvojni ravni, 
civilna družba, gospodarski partnerji, nevladne organizacije ter drugi subjekti, ki so vključeni 
v implementacijo kohezijske politike.  
Načelo dodatnosti je eno bistvenih načel kohezijske politike, ki zahteva, da sredstva iz 
proračuna EU ne smejo služiti kot nadomestilo, ampak kot dodatek k nacionalnim sredstvom 
za pomoč določenim regijam. To pomeni, da pomoč iz strukturnih in kohezijskih sredstev ne 
sme zmanjšati lastnih virov financiranja države članice za določeno področje in projekte, 
ampak je le njihova dopolnitev. 
Načelo učinkovitosti nadzira kakšna je učinkovitost in uspešnost porabe sredstev. S takim 
nadzorom lahko optimiziramo procese kohezijske politike, kar pomeni, da jih v krajšem času, 
z manj sredstvi lahko pripeljemo do cilja. S tem se lahko tudi veliko naučimo za prihodnost, 
saj nam izzivi  v preteklosti dajo veliko novih razsežnosti in možnostih rešitev. Je pa tudi 
samo spremljanje takih procesov izziv, saj jih je zaradi vpletenosti večjega števila akterjev in 
virov sredstev težko združiti v celoto in ugotavljati učinke.  
Načelo subsidiarnosti zagotavlja, da se določena politika izvaja v tistem administrativnem 
okolju, kjer je najučinkovitejša pa naj si bo na evropski, nacionalni ali regionalni ravni. 
Odgovornost za izvajanje je tako na nacionalnem in regionalnem nivoju,  evropski nivo pa je 




2.  1  SKLADI EVROPSKE UNIJE  
Finančni instrumenti Evropske Unije so se v zgodovini razvijali skupaj s spremembami v 
svetu. Skozi čas so upravno delovali v smeri decentralizacije, so pa tudi vzpostavljali večjo 
učinkovitost in nadzor nad porabo. Če kot zanimivost navedemo, so viri strukturnih skladov v 
letu 1982 znašali približno 8 milijard evrov. Evropski strukturni in investicijski skladi so: 
Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. S skladi 
upravljajo države članice, med sabo pa so zavezane s partnerskimi sporazumi, kjer se opredeli 
razdelitev sredstev (Evropska komisija). 
Razlike med posameznimi instituti lahko najbolje ponazorimo z načinom prispevanja virov. 
Strukturni skladi in Kohezijski sklad delujejo po načelu solidarnosti in nudijo nepovratna sredstva 
regijam oziroma državam, medtem ko ostali nudijo ugodnejše okolje za najem posojil. (Mulec, 
2008).  
 
2. 1. 1 EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ 
Cilj sklada je okrepitev gospodarskega in socialnega področja v Evropski uniji s tem, da 
odpravljanja neravnovesja med regijami. Usmerjen je v ciljne naložbe , kar lahko imenujemo 
tudi "tematska osredotočenost". Deluje na področju inovacij in raziskav, nizkoogljičnega 
gospodarstva, podpor za mala in srednje velika podjetja, ter na področju tehnologije 
(Evropska komisija). 
Sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj zasleduje trajnosten in 
učinkovit način vlaganja v rast in razvoj posameznikov in podjetij v regijah, skratka v vse 
sfere družbe. V programih so viri namenjeni podpori gospodarski rasti, zmanjševanje 
neenakosti in ustvarjanje delovnih mest. V aktualnem programskem obdobju proračun sklada 
znaša približno 200 milijard evrov. V preteklem obdobju pa je več kot 200.000 posameznikov 
in podjetij  prejelo podporo za razvoj podjetij, urbanih projektov ter naložb v energetsko 





2. 1. 2 EVROPSKI SKLAD ZA RIBIŠTVO 
Skupna evropska ribiška politika so pravila za urejanje evropskih ribiških flot in ohranjanje 
ribjih staležev, ki omogoča skupno upravljanje virov in dostop do ribolovnih območij in voda, 
hkrati pa želi omogočiti tudi pošteno konkurenco. S takimi ukrepi spodbujajo trajnostni 
ribolov, želijo zagotoviti zdravo ponudbo hrane in ohranjanje naravnih ekosistemov. Prve 
ukrepe na tem področju lahko zasledimo v 70. letih prejšnjega stoletja, nazadnje so bili 
spremenjeni leta 2014 (Evropska komisija).  
Preko sklada so financirane aktivnosti, ki sledijo naslednjim ciljem: 
• ustvarjanje ribištva, ki temelji na okoljsko trajnostnem razvoju, je inovativno;     
strokovno in gospodarsko konkurenčno; 
• uvajanje akvakulture; 
• skupna ribiška politika; 
• pospeševanje zaposlovanja; 
• ureditev predelave in trženja; 
• izvajanje celostne pomorske politike (Ribiški sklad).  
 
2. 1. 3 EVROPSKI SOCIALNI SKLAD  
Evropski socialni sklad je pionir med skladi EU, saj je bil ustanovljen že z Rimsko pogodbo 
leta 1958, z namenom izboljšanja okolja za zaposlovanje delavcev. Z leti je sklad pridobival 
vedno več funkcij in nalog, ki so povezane s spodbujanjem aktivnega zaposlovanja in 
lajšanjem prehoda marginalnih skupin na trg dela. Sklad je tako eden ključnih vzvodov za 
uresničevanje politike zaposlovanja.  
Kaj vse vzpodbuja evropski socialni sklad (ESS): 
• aktivno politiko proti brezposelnosti; 
• razvoj socialnega okolja; 
• vseživljenjsko izobraževanje;   
• premostitev ekonomskih in socialnih sprememb; 
• enakovredne možnosti zaposlovanja moških in žensk. 
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Tudi tu je sklad tematsko osredotočen na posamezna področja, saj tako zagotavlja večjo 
učinkovitost. Države članice so same priznale določene prioritete višjim kvalifikacijam, 
strokovnosti in uresničevanju načela enakih možnosti (Mrak, 2004). 
Sklad financira več deset tisoč lokalnih, regionalnih in nacionalnih projektov, povezanih z 
zaposlovanjem.  To so manjši projekti, ki jih vodijo lokalna društva, financirajo pa tudi 
nacionalne projekte,  ki spodbujajo poklicno usposabljanje vseh državljanov. Sklad vlaga v 
znanje človeka in njegov kapital (Evropska komisija). 
 
2. 1. 4 KOHEZIJSKI SKLAD 
Sklad skrbi za enakomeren razvoj držav in regij z usmerjanjem sredstev, ki pripadajo tistim 
državam, ki so pod določenim procentom BDP–ja evropskega povprečja. Deluje na področju 
ekonomskih in socialnih storitev  ter spodbuja trajnostni razvoj. V obdobju 2014–2020 so do 
sredstev iz Kohezijskega sklada upravičene Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, 
Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in 
Slovenija.  
V aktualnem obdobju sklad investira v vseevropska prometna omrežja in okolje. To so  
projekti povezani z energetiko ali prometom, v smislu energetske učinkovitosti, uporabe 
obnovljive energije, podpore intermodalnosti, razvojem železniškega prometa, krepitvijo 









3 PROGRAMSKA OBDOBJA KOHEZIJSKE POLITIKE  
 
3. 1 EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA V OBDOBJU 2007–2013 
V obdobju 2007 – 2013 je bil na voljo proračun v višini 308,041 mrd €  kohezijskih sredstev, 
ki je izpolnjeval naslednje cilje: 
• konvergenca – sredstva so bila namenjena najmanj razvitim regijam (kjer BDP na 
prebivalca v obdobju 2000–2002 ne presega 75 % povprečja EU25), kohezijskim državam 
(kjer države članice ne dosegajo 90 % bruto nacionalnega dohodka (BND) EU v obdobju 
2001–2003) ter statistično prizadetim regijam: (kjer te regije presegajo povprečje 75 % 
razvitosti EU25, bi pa bile pod to mejo v primeru EU15  
dosedanjim kohezijskim državam, ki presegajo 90 % BND EU25, bi pa bile pod to mejo v 
primeru EU15); 
• regionalna konkurenčnost in zaposlovanje – sredstva so bila namenjena regijam,ki 
presegajo 75%  BDP/prebivalca EU25 v obdobju 2000–2002 in niso statistično prizadete 
regije in regijam konvergence , ki so zaradi svoje gospodarske rasti presegle mejo 75 % 
povprečne razvitosti EU15 (merjeno v BDP/prebivalca v letih 2000–2002); 
• evropsko teritorialno sodelovanje – sredstva so bila namenjena čezmejnemu sodelovanju 
regij ob notranjih in nekaterih zunanjih mejah EU, transnacionalnemu sodelovanju  in 
medregionalnemu sodelovanju (predvsem mrežnemu povezovanju in izmenjavi izkušenj) 
(SVRK). 
 
3. 1. 1 STRATEŠKI DOKUMENTI  
Uredba o splošnih določbah o evropskem skladu za regionalni razvoj, evropskem 
socialnem skladu ter kohezijskem skladu 
Uredba o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu ter Kohezijskem skladu navaja pravila izvajanja za vse tri finančne instrumente 
kohezijske politike.  Eno najpomembnejših poglavij Splošne uredbe je del, v katerem so 
opredeljeni cilji ter splošna pravila pomoči, ki so že omenjena. 
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Opredeljuje osnovna načela delovanja skladov – načela programiranja, partnerstva, 
subsidiarnosti, dodatnosti in enakosti med spoloma komplementarnosti, koordinacije, 
sorazmernosti ter deljenega upravljanja.  
Monofinanciranje oziroma financiranje enega operativnega programa, ki določa, da so 
programi financirani le iz enega sklada, izjema je le sodelovanje med Evropskim skladom za 
regionalni razvoj in Kohezijskim skladom in križno financiranje, ki je v največ 5 % med 
Evropskim skladom za regionalni razvoj (ESRR) ter Evropskim socialnim skladom. Slednje 
se ni izkazalo kot dobra praksa, zato so sprejeli kompromis, ki je 10 %.  
Slovenija se je takrat skupaj s še osmimi državami članicami pogajala, da bi sprejeli  uredbo 
monofinanciranja z izjemo in sicer na 10 odstotkov  financiranja. Uredba za to obdobje ni 
drastično spreminjala načel sistema upravljanja in nadzora, spremenili so le imena 
posameznih institucij.  Vsak operativni program določa  tri institucije: organ upravljanja, 
certifikacijski organ ter revizijski organ. Predvideva tudi dve rezervi – za uspešnost in za 
varnost. Rezervi sicer  nista obvezni, o njiju se odloča vsaka članica po sama (Uredba EU 
št. 1303/2013). 
Spremembe te uredbe so odgovor na posledice finančne in gospodarske krize, ki je zajela 
svetovno ekonomijo. Nacionalni finančni viri niso zmogli pritiskov, zato je bilo potrebno 
sprejeti ukrepe, ki bi olajšali situacijo državam članicam, hkrati pa bi zagotovili učinkovito 
porabo sredstev. Cilj je bil tudi poenostaviti pravila delovanja in financiranja.  Vsaka država 
članica je morala pripraviti svoj Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO), ki postavlja 
nacionalno strategijo in prioritete za koriščenje sredstev kohezijske politike. Na njegovi 
osnovi so pripravili operativne programe, izvedbene dokumente, ki predstavljajo pravno 
podlago za izvajanje (EU skladi). 
Slovenija je po podatkih Eurostata v preteklem obdobju dosegala 74,40 odstotka (BDP) na 
prebivalca v standardu kupne moči razvitosti povprečja EU (omenjeni izračun velja za triletno 
obdobje 2000–2001–2002). Po  istih izračunih je dosegala 75,7 povprečja bruto nacionalnega 
dohodka (BND) na prebivalca EU25. Ti podatki so se tudi upoštevali v izračunih za 
upravičenost sredstev iz Evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Slovenija je 
bila tako  v obdobju 2007–2013 upravičena do sredstev iz naslova konvergence.  Slovenija je 
iz tega naslova počrpala pol milijarde evrov letno. S strani Slovenije je bil 20. marca 2008 
sprejet Državni razvojni program, katerega del je tudi Nacionalni strateški referenčni okvir 
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(NSRO). Le–ta podrobneje opredeljuje osnovne prioritete koriščenja dodeljenih evropskih 
sredstev.  Slovenija se je zavzemala za čim višjo stopnjo sofinanciranja s strani EU. Tako je 
stopnja za strukturne sklade v regijah konvergence po prvotnem predlogu Evropske komisije 
znašala 75 %, razen pri izjemah.. V kompromisnem dogovoru o naslednji finančni perspektivi 
je državam uspelo nato doseči višjo stopnjo,  tako je bila ta za vse države pod 85 % BDP–ja 
na prebivalca Unije (obdobje 2001–2003), za strukturne sklade in tudi Kohezijski sklad 
(Uredba EU št. 1303/2013). 
Novost je bila tudi postavitev enotne mejne vrednosti za opredelitev velikega projekta na 50 
mio €. Sedaj je lahko »pokrit« z več kot enim operativnim programom, kar je pomembno 
predvsem za večje naložbe nacionalnega pomena. Sprememba uredbe dalje opredeljuje 
instrumente finančnega inženiringa, ki so predvsem pomembni na projektih za energetsko 
učinkovitost in obnovljivo energijo. V skladu z načelom dobrega finančnega poslovanja in 
veljavnimi nacionalnimi pravili je treba pri izračunu javnega prispevka upoštevati tudi 
prihodke, ki jih ustvarijo  operacije. 82. člen uredbe veli, da se državam članicam, ki jih je 
kriza najbolj prizadela, omogoči dodaten obrok vnaprejšnjega financiranja za leto 2010, z 
namenom rednejšega plačevanja upravičencem med izvajanjem programov. Spremenjen je bil 
tudi  člen, ki govori o samodejnem prenehanju sprejetih obveznosti, predvsem zaradi dejstva, 
da  so se nekateri programi začeli izvajati počasneje, kot je bilo predvideno ali so bili pozneje 
odobreni, da so jim morali podaljšati rok za izračun samodejnega prenehanja letne 
proračunske obveznosti, povezane s skupnim letnim prispevkom v letu 2007. Komisija znesek 
samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti izračuna tako, da vsaki proračunski obveznosti 
med letoma 2008 do 2013 doda šestino letne proračunske obveznosti, povezane s skupnim 
letnim prispevkom za leto 2007 (Uredba EU št. 1303/2013). 
Uredba o evropskem skladu za regionalni razvoj 
Uredba dovoljuje  širok spekter  možnosti financiranja, znotraj katerih  država članica določi 
prioritetna področja, kamor bo usmerjala kohezijska sredstva.  
V skladu z uredbo naj bi bila pomoč ESRR namenjena: 
– proizvodnim naložbam, ki prispevajo k ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest  
(predvsem investicije v mala in srednja podjetja); 
– naložbam v infrastrukturo; 
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– razvoju endogenih potencialov z ukrepi, ki podpirajo regionalni in lokalni razvoj; 
– tehnični pomoči.  
Znotraj naštetih območij so tako finančno podprte raziskave, izobraževanje, tehnološki razvoj, 
inovacije,  informacijska družba, podjetništvo, okolje, turizem z naravno in kulturno 
dediščino, kultura, transportna infrastruktura, energija, ter zdravje. Izjeme so še  urbani 
razvoj, razvoj podeželja ter razvoj območij odvisnih od ribištva. Sklad mora podpira vse strani 
teritorialnega sodelovanja: čezmejnega, transnacionalnega ter medregionalnega. Upravičen 
strošek za sofinanciranje iz ESRR je, da v vseh članicah (prvotno je bilo dogovorjeno zgolj za 
države pod 85% BDP–ja na prebivalca v obdobju 2001–2003) velja nepovratnen davek na 
dodano vrednost (non–recoverable VAT), v vseh novih članicah pa so upravičeni do povračila 
tudi stroški povezani z obnovo stanovanjskih naselij (housing) (SVRK). 
 
Uredba o evropskem socialnem skladu 
Uredba določa, da se v tem programskem obdobju pozornost posveti predvsem temu, da 
poveča prilagodljivost delavcev in podjetij,  vseživljenjskemu učenju in spodbujanju investicij 
v človeške vire, večjo socialno vključenost, izboljša dostopa do zaposlitve, preprečevanju 
brezposelnosti, vlaganju v človeški kapital preko reform izobraževalnih sistemov in 
povezovanju  akademskih oziroma raziskovalnih institucij s podjetji. ESS  bi rad okrepil 
učinkovitost in zmogljivost javne uprave in javnih storitev na vseh ravneh. S tem bi izboljšali 
upravljanje in komunikacijo med zasebnimi in javnimi identitetami. Tudi v primeru ESS, v 
državah pod 85 % BDP–ja na prebivalca v obdobju 2001–2003  (Slovenija), velja nepovratni 
davek na dodano vrednost (Uredba EU št. 1304/2013). 
Uredba o kohezijskem skladu 
Z uredbo je nastalo nekaj sprememb, med katerimi lahko izpostavimo  razširitev upravičenosti 
za sofinanciranje v okoljski in transportni infrastrukturi in v trajnostni razvoj z jasno okoljsko 
razsežnostjo. Govorili so je  predvsem o obnovljivih virih energije in  njihovi učinkoviti rabi 
ter transportni infrastrukturi izven vseevropskih prometnih omrežij. Druga sprememba pa je, 
da Kohezijski sklad prehaja od projektnega pristopa h programskemu,  torej gre za enak 
pristop kot velja za strukturne sklade. Tovrstne vsebine so bile programirane po področjih 
skupaj za Evropski sklad za regionalni razvoj in za Kohezijski sklad. Tudi za Kohezijski sklad 
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je veljalo prehodno pravilo N+3. Odpravili so tudi spodnjo mejo vrednosti projekta, ki je 
lahko financiran s strani Kohezijskega sklada, delež financiranja pa določijo države članice in 
Evropska komisija. Delež financiranja s strani sklada naj bi znašal tretjino sredstev, ostali del 
pa izhaja iz strukturnih skladov (Uredba EU št. 1303/2013).  
Uredba o evropskem združenju za teritorialno sodelovanje 
Evropsko skupino za čezmejno sodelovanje je nasledilo Evropsko združenje za teritorialno 
sodelovanje, ki je novost predlagana s strani Evropske komisije za prihodnjo finančno 
perspektivo. Namen Evropske unije je, da za sodelovanje poenotiti pravne okvirje, saj ravno ti  
veliki meri ovirajo uspešnost čezmejnega sodelovanja. Evropsko združenje bi tako spodbudilo 
čezmejno, transnacionalno ali medregionalno  sodelovanje, ustanovitev  pa je neobvezujoča. 
Članice združenja so lahko  države članice,  regionalni organi,  lokalni organi in nekatere 
 osebe javnega prava. Sestavljajo ga člani, locirani na ozemlju vsaj dveh držav članic EU. 
Odločitev o ustanovitvi pa  sprejmejo na predlog  njegovih predlaganih članov. Njihove 
naloge so določene v konvenciji, podrobnejša  določila pa v statutu. Omenjena konvencija 
določa uradni naziv in naslov, teritorij, cilje in naloge, seznam članov, pravo, določila 
finančnega nadzora ter postopek za spremembo.  Združenje naj bi uresničevalo tiste cilje, za 
katere bi se dogovorile njegove članice. Govorilo se je predvsem o čezmejnem in 
transnacionalnem sodelovanjem, na željo članic pa se lahko spremeni. Vsi, ki bi radi postali 
člani združenja, morajo posredovati potrdilo s strani nacionalnih institucij, enako pa morajo 
države potrditi vse spremembe. Vse pridružitve in spremembe morajo biti objavljene v 
Uradnem listu EU (SVRK). 
 
3. 2  STRATEGIJA EVROPA 2020  
V obdobju po gospodarski krizi, je imela Evropska unija cilj, da svojo skupnost obnovi, jo 
okrepi v svojih potencialih ter jo zopet ustvarit trdno in stabilno, z idejo socialno tržnega 
gospodarstva Evrope, ki na prioritetna mesta postavljala naslednje: 
• pametna rast: razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah; 
• trajnostna rast: spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki 
gospodarneje izkorišča vire; 
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• vključujoča rast: utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi 
socialno in teritorialno kohezijo (Evropa 2020, 2010). 
Strategija bo uredila naslednja področja; 
• izboljšanje institucionalnih zmogljivosti organov in zainteresiranih strani, ter prispevanje 
k učinkoviti javni upravi; 
• povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, kmetijskega sektorja  ter sektorje 
ribištva in akvalkulture; 
• spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji; 
• podporo prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih; 
• povečanje dostopnosti do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter njihove 
uporabe in vrednosti; 
• spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanje obvladovanja 
tveganj; 
• vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti ter 
vseživljenjsko učenje;  
• spodbujanje trajnostnega razvoja in kakovostnega zaposlovanja in mobilnosti delovne sile;  
• ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov;  
• krepitev raziskav tehnološkega razvoja in inovacij (SVRK).  
Evropska unija je v aktualnem dokumentu razvoja, Evropa 2020 opredelila tudi konkretne 
cilje: 
• 75 % prebivalstva v starosti od 20 do 64 let mora imeti zaposlitev,  
• 3 % BDP–ja EU je treba nameniti raziskavam in razvoju; 
• cilje 20/20/20 na področju podnebja in energetike je treba doseči (vključno z 
zmanjšanjem emisij za 30 % pod ugodnimi pogoji); 
• delež mladih, ki se odločijo za zgodnjo opustitev šolanja, mora biti pod 10 % in vsaj 
40 % mladih mora uspešno zaključiti terciarno izobraževanje; 
• revščina naj bi ogrožala 20 milijonov ljudi manj kot danes (Evropa 2020, 2010). 
 
Slovenija v obdobju 2014–2020 razpolaga z okvirno 3,255 milijarde evrov sredstev iz 
evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, od česar je 159,8 milijona evrov 
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namenjenih Instrumentom za povezovanje Evrope (za področje prometa) in 64 milijonov 
evrov za programe Evropskega teritorialnega sodelovanja. Ostalo– večina – sredstev v 
največji meri upošteva uresničevanje Strategije EU 2020 in je prednostno usmerjena v štiri 
ključna področja za gospodarsko rast ter ustvarjanje delovnih mest:  
• raziskave in inovacije; 
• informacijske in komunikacijske tehnologije; 
• povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij; 
• podpora za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika. 
   
Slovenija bo na podlagi EU metodologije v prihodnje razdeljena na Vzhodno in Zahodno 
kohezijsko regijo. Zahodna kohezijska regija bo upravičena do 855 milijonov evrov, Vzhodna 
pa do 1,27 milijarde evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in 
Evropskega socialnega sklada (ESS). Sredstva Kohezijskega sklada (KS) se ne bodo delila 
med regijama, celotni Sloveniji bo za področje izgradnje okoljske in prometne infrastrukture 
ter področje trajnostne rabe energije na voljo 1,055 milijarde evrov (Evropa 2020, 2010).  
 
 Naloge Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR): 
• investiranje v raziskave in inovacije ter razvoj, najbolj pa v njihovo tržno usmeritev; 
• pomoč mikro, malim in srednjim podjetjem, da dosežejo konkurenčnost. Spodbude so 
predvsem povratnega izvora in  omogočajo večji dostop do finančnih virov; 
• ukrepi se izvajajo v okviru razvojne platforme, kjer je na enem mestu omogočeno 
izvajati sinergije med različnimi nepovratnimi spodbudami in  finančnimi instrumenti; 
• za urbani razvoj  podpirajo trajnostno mobilnostne projekte s ciljem izboljšanja stanja 
na področju onesnaženja. Projekti med seboj prepletajo tudi socialno vključenost in 
nova delovna mesta (SVRK). 
 
Naloge Evropskega socialnega sklada (ESS):  
• spodbujanje zaposlovanja in usposabljanja, predvsem za mlade in starejše; 
• spodbujanje dvigovanja kompetenc posameznikov za razvijanje človeškega kapitala, 




• socialno vključevanje, kjer so usmerjeni v projekte socialnih inovacij, socialnega 
podjetništva in v aktivacijo prejemnikov socialnih transferjev ter deinstitucionalizacijo 
storitev socialnega varstva (SVRK). 
 
Naloge Kohezijskega sklada:  
• spodbujanje energetske učinkovitosti in »zelenih delovnih mest; 
• spodbujanje projektov okoljske infrastrukture in prometa, ki imajo pozitiven izid na okolje 
(SVRK). 
 
3. 2. 1 STRATEŠKI DOKUMENTI 
Vsaka država članica mora pripraviti dokumente, ki argumentirano prikažejo črpanje 
evropskih sredstev. Med seboj morajo seveda biti usklajeni. Ti so Strategija pametne 
specializacije, Partnerski sporazum in Operativni program.  
STRATEGIJA PAMETNE SPECIALIZACIJE 
Pametna specializacija je platforma za razvojna vlaganja na področjih, kjer ima Slovenija 
kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc in kjer tiči inovacijski potencial za globalno 
prepoznavnost in konkurenčnost.  
Cilji Pametne specializacije so:  
• krepitev konkurenčnosti gospodarstva s krepitvijo njegove inovacijske sposobnosti; 
• diverzifikacija obstoječe industrije in storitvenih dejavnosti;  
• rast novih in hitro rastočih industrij oz. podjetij.  
Dokument zavzema vse štiri cilje predhodnic. Strategijo razvoja Slovenije 2006–2013 v delu, 
ki se nanaša na vzpostavitev »inovacijske družbe znanja«. Tu ima Slovenija že opredeljene tri 
ključne  strategije in sicer:  Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije (RISS 2011–
2020), Slovensko industrijsko politiko (SIP) ter Digitalno agenda. Seveda pa so relevantne 
tudi druge strategije, kot na primer varstvo narave, energije, izobraževanja in podobno. 
Konkretizira usmeritve v konsistenten in enovit okvir, ki omogoča izvedbo tovrstnih 
medsebojno dopolnjujočih ukrepov. Izvedbeni dokument predstavlja že sprejete strateške 
dokumente, s katerim je  osredotočen na vlaganje razvojnih sredstev.  
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S tem se je leta 2017 v Slovenij oblikovalo 9 strateških razvojno–inovacijskih partnerstev med 
podjetji, raziskovalnimi institucijami, izobraževalnimi ustanovami in civilno družbo, vsem pa 
je partner država. Pametna specializacija je pogoj za pridobitev sredstev iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj na področju razvoja, raziskav in inovacij.  Okvir pametne specializacije 
bo izboljšal upravljanje sredstev in skrb za usklajenost investicij nacionalnih, regionalnih in 
zasebnih subjektov v regijah in državah EU (Slovenska Strategija Pametne Specializacije, 
2015). 
PARTNERSKI SPORAZUM 
Partnerski sporazum je pogodba med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo o izvajanju 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020.  Pred podpisom je moral biti skladen s strategijo 
EU 2020 in njenimi cilji, ustrezati pa je moral tudi zahtevam posameznega sklada EU, tako da 
zagotavlja ekonomska, socialna in teritorialna kohezijska načela. Poleg tega mora vsebovati 
tudi dokument, ki obsega načrt, ki predstavlja pristop k teritorialnemu razvoju in temelje za 
učinkovito izvedbo. Vsebuje pregled  razvojnih potreb, potencialov rasti in razlik, na katere je 
usmerjena identifikacija prednostnih naložb in pričakovanih rezultatov. Spoštuje tudi  načela, 
kot so partnerstvo, spodbujanje enakosti moških in žensk, boja proti diskriminaciji, 
dostopnosti, ter trajnostni razvoj.  
Slovenija je morala na zahtevo  posebnih priporočil Sveta Evropske unije pripraviti ukrepe na 
naslednjih področjih: 
• odprava čezmernega primanjkljaja;  
• trajna odprava javnofinančnih neravnotežij; 
• ohranitev rasti naklonjene potrošnje; 
• povečanje izpolnjevanja davčnih obveznosti; 
• sprejetje pravil za uravnoteženje javnih financ; 
• okrepitev dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema; 
• gibanje plač  zagotovljeno skupaj s socialnimi sporazumi;  
• na opredelitvi sestave minimalne plače in sistema usklajevanja; 
• zmanjševanje segmentacije trga dela; 
• zakona o študentskem delu; 
• povečanju zaposlenosti nizko kvalificiranih in starejših delavcev; 
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• pregleda kakovosti aktive bank in obremenitvenega preizkusa avgusta 2014, dokončati 
je potrebno tudi celovit akcijski načrt za nadzor bank; 
• izvajanja privatizacije, napovedane v letu 2013, v zastavljenih rokih;  
• Zakona o Slovenskem državnem holdingu iz leta 2014; 
• krovnega načrta za prestrukturiranje podjetij; 
• zmanjševanja poslovnih ovir v Sloveniji; 
• zagotovitve skladnosti strategije za raziskave in razvoj iz leta 2011 in strategije za 
slovensko industrijsko politiko iz leta 2013; 
• boja proti korupciji (Partnerski sporazum, 2014). 
OPERATIVNI PROGRAM  
Operativni program (OP) je izvedbeni dokument, v katerem so zapisane prednostne osi 
izbranih prednostnih investicij, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske 
politike v tem obdobju. Program je izhodišče za  usklajevanje  na ravni države (ministrstva in 
drugi akterji) in  tudi z Evropsko komisijo.  Operativni program predvideva črpanje sredstev 
iz vseh treh strukturnih skladov Evropske kohezijske politike.  Dokument ne pristopa 
sektorsko in nima posebne prednostne osi, temveč predvideva, da  regijske projekte 
financirajo v okviru opredeljenih vsebinskih prednostnih osi programov. S takim pristopom 
do sredstev pridejo vsebinsko dobri projekti, ne glede na to v kateri regiji se nahajajo. Zato 
projekti prispevajo k povečevanju konkurenčnosti in potrebnemu dvigu dodane vrednosti na 
zaposlenega, ohranjanju in ustvarjanju novih (kakovostnih) delovnih mest, zmanjševanju 
socialno ekonomskih razlik, internacionalizaciji, ipd. Tako lahko med sabo sodeluje več 
akterjev in s tem je več možnosti za oblikovanje celostnih projektov in iskanje vzajemnih 
energij  med sektorji in/ali regijami je več, kar je ključnega pomena za razvoj. Izvedbeni 
dokument opredeljuje naslednje ključne cilje: 
• krepitev tehnološkega razvoja in inovacij; 
• izboljšanje dostopa do IKT ter njihove uporabe in kakovosti; 
• izboljšanje konkurenčnosti; 
• podpora v prehodu na nizkoogljično družbo v vseh sektorjih gospodarstva; 
▪ prilagajanje podnebnim spremembam; 
▪ ohranjanje in varstvo okolja, ter učinkovita uporaba virov; 
▪ spodbujanje trajnostnega prometa; 
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▪ trajnostno in kakovostno zaposlovanje; 
▪ izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje ter vseživljenjsko učenje; 
▪ izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov (Operativni program). 
PARTNERSTVO PRI PROGRAMIRANJU 
Evropska komisija je sprejela pravila, kako naj partnerji med seboj sodelujejo ter kako se 
partnerji vključijo za pripravo in izvedbo Partnerskega sporazuma in Operativnega programa.  
Načelo partnerstva je bilo tudi v Sloveniji ključno vodilo pri pripravi temeljnih dokumentov, 
princip partnerstva pa udejanja sodelovanje med različnimi deležniki, tako med ministrstvi, 
kot z reprezentativnimi predstavniki različnih javnosti (SVRK). 
SLOVENSKA ZAKONODAJA  
Pravno formalni podlagi za črpanje sredstev iz kohezijske  politike  v Sloveniji sta  novela 
Zakona o izvrševanju proračuna (Ul. RS, št. 46, 26. 6. 2015, str. 4946), ki je bila v Državnem 
zboru RS sprejeta 18. junija 2015 in  Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020. Njen cilj so  naložbe za rast in 
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17). Na teh 
dokumentih temeljijo še navodila za načrtovanje, upravičene stroške in potrjevanje, ter 
izvedbeni načrt. To  je temelj za izvajanje evropske kohezijske politike  iz državnega 
proračuna. 
Na seji Odbora za spremljanje so bila sprejeta tudi Merila za izbor projektov in Operativnega 








4 RAZISKOVALNO-RAZVOJNE  DEJAVNOSTI   
 
Raziskovalna in razvojna dejavnost obsegata temeljno in aplikativno raziskovanje ter oceno 
konkurenčnosti raziskave, prenos znanja in industrijske raziskave.   
Raziskovalec oziroma raziskovalka ali raziskovalna skupina je/so fizična/e oseba/e, ki 
opravlja/jo raziskovalno ali razvojno dejavnost pri osebah javnega ali zasebnega prava. To so 
raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje določene, ki so določeni z Zakonom o 
raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpis, izdani na podlagi tega zakona za izvajanje 
raziskovalne in razvojne dejavnosti. Intenzivnost raziskovalno–razvojne dejavnosti  (RRD) se 
meri z deležem skupnih izdatkov BDP (ARRS). 
Po raziskovalno-razvojni dejavnosti razlikujemo tri vrste raziskovanj:  
• Temeljno raziskovanje je eksperimentalno ali teoretično delo, ki želi pridobiti novo 
znanje na podlagi  temeljnih pojavov in opazovanih dejstev, brez predvidevanja 
posebne uporabe. Išče nova obča spoznanja in zakonitosti. S takšnimi raziskavami 
analiziramo lastnosti, strukture in odnose s tem namenom, da bi preverili hipoteze, 
teorije ali zakone. Rezultati se po navadi ne prodajajo, temveč so objavljeni v 
znanstvenih medijih ali pa jih posredujejo ostalim. Iz varnostnih razlogov so lahko 
temeljne raziskave včasih »tajne«.  
• Uporabno (aplikativno) raziskovanje je enako kot temeljno raziskovanje in  usmerjeno 
v pridobivanje novega znanja. Usmerjeno je v praktične cilje, ki vodijo k določenim 
načinom, s katerimi lahko zadovoljimo znane ali opredeljene potrebe. Z uporabnimi 
raziskavami želimo ugotoviti, na kakšen bi lahko uporabili rezultate temeljnih raziskav, 
ali pa določiti metode oziroma načine za doseganje vnaprej določenih ciljev. Pri 
reševanju problemov v raziskavah se uporablja znanje, ki je na razpolago ali pa se to 
znanje po potrebi širi v kolikor spoznajo kaj novega. V zasebnem sektorju  je razlika 
med temeljno in uporabno raziskavo pogosto oblikovanje novega projekta, s katerim 
raziščejo predvidene rezultate nekega temeljnega raziskovalnega programa. 
• Eksperimentalni razvoj je znanje, ki je sistematično zasnovano, pridobljeno pa je s 
temeljnim in aplikativnim raziskovanjem oziroma nekaterimi praktičnimi izkušnjami. 
Ta je usmerjen v proizvodnjo novih materialov, proizvodov ali naprav, sistemov in 
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storitev, k vzpostavljanju novih procesov, vključno s fazo oblikovanja proizvodov, 
prijavo prototipov, postopkov, storitev in organizacijskih sistemov, ali v bistveno 
izboljšanje že obstoječih materialov, naprav, sistemov in postopkov (ARRS) 
V nadaljevanju bomo prikazali podatke o višini in virih financiranja raziskovalno razvojne 
dejavnosti, ki se nanaša na prvo hipotezo. Na nadnacionalnem nivoju bomo preverili ali 
Evropska unija izpolnjuje cilj, ki si ga je zadala in sicer s časovno primerjavo izdatkov BDP–
ja za raziskovalno razvojno dejavnost. Hkrati bomo s povprečjem primerjali izdatke 
slovenskega BDP–ja in tako preverili kje se nahaja Slovenija v evropskem razvojnem okolju. 
Hkrati bomo pogledali tudi podatke o različnih virih financiranja. Tako bomo prepoznali 
dejanski delež financiranja države.  
Bruto nacionalni izdatki za raziskovalno razvojno dejavnost obsegajo skupne izdatke za 
dejavnosti, ki jih financirajo državne institucije v določenem obdobju. Vključujejo 
raziskovalno-razvojno dejavnosti, ki se izvajajo v tujini in jih financirajo nacionalne 
institucije in prebivalci, ter RRD, ki se izvajajo v državi in so financira iz tujine. Bruto domači 
izdatki za raziskovalno razvojno dejavnost so skupni notranji izdatki za te dejavnosti, ki se 
izvajajo na nacionalnem ozemlju v določenem obdobju. V bruto domače izdatke spadajo tudi 
plačila za, ki se izvajajo znotraj države in so financirana iz tujine, ne zajema pa plačil za 
dejavnosti, ki se izvajajo v tujini. Tako v to skupino spadajo notranji izdatki štirih sektorjev: 
poslovnega, vladnega, visokošolskega in zasebnega nepridobitnega sektorja  (SURS, 2018). 
Kot je bilo omenjeno na začetku te naloge, je eden izmed ciljev evropske kohezijske politike 
tudi večji vložek BDP–ja, natančneje več kot 3 %. Podatki na EUROSTAT–u prikazujejo, da 
niti povprečje držav članic Evropske unije, niti slovensko povprečje ne dosega željenega cilja. 
Res je, da vložek vztrajno raste in  je konstantno rastel tudi med svetovno gospodarsko krizo. 
Vendar pa se je trend intenzivnosti raziskav in razvoja v Sloveniji znižal po letu 2014. To je 
bila posledica spremembe sistema davčnih spodbud za raziskave in razvoj, ter sofinanciranje 
inovacij iz strukturnih skladov.  Na primer Slovenija je bila v letu 2015 med državami EU–28 
na osmem mestu (za Švedsko, Avstrijo, Dansko, Finsko, Nemčijo, Belgijo in Francijo). Bila  
je še nad povprečjem držav EU–28, ki je 2,03 odstotka BDP (EUROSTAT, 2019). 
Zmanjševanje javnih odhodkov za raziskave in razvoj negativno vpliva na spodbujanje 
gospodarske dejavnosti, ovira pa tudi zasebne naložbe v raziskave in razvoj. Slovenija ima 
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možnost doseči cilj do leta 2020, ta pa podpira trajnost in kontinuiteto naložb v raziskave in 
razvoj,  s pomočjo političnih ukrepov (Evropska komisija, 2016). 
Tabela 4.1: Delež bruto domačih izdatkov za raziskovalno–razvojno dejavnost v Sloveniji in 
EU v obdobju 2005–2017 (%). 
 2005 2006 2007 2008  2009  2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016  
EU 1,74 1,77 1,77 1,84 1,93 1,97  2,01 2.01  2,03 2,04 2,03 2,01 
SLO 1,42 1,53 1,42 1,63 1,82 2,06 2,42 2,58 2,60 2,38  2,21  2,00 
Vir: EUROSTAT, (2019). 
Slika 4.1: Delež bruto domačih izdatkov za raziskovalno-razvojno dejavnost v Sloveniji in EU 
v obdobju 2005–2017 (%). 
 
Vir: EUROSTAT, (2019). 
Če  naj bi  podatki o izdatkih za raziskovalno-razvojne dejavnosti še kar zasledovali cilj 3 % 
BDP, bi bilo zanimivo izvedeti od kje prihajajo. Ali lahko oblasti verjamemo, da država 
namenja dovolj sredstev v dejavnost, ali se prilivajo iz ostalih področij.  Če pogledamo v leto 
2016, ko je BDP znašal 2.00, je iz naslova državnih sredstev okrog 20 %, kaj je ena petina 
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malo. V nadaljevanju predstavljamo podatke o različnih virih financiranja, torej kakšna je 
njegova struktura (SURS). 
Tabela 4. 2: Bruto domači izdatki za raziskovalno razvojno dejavnost v  Sloveniji v 1.000 
EUR in %, v obdobju od 2007 do 2016. 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Viri 
financiranja – 
SKUPAJ 500508 616949 656882 745942 894213 928306 935006 890231 853067 811953 
Gospodarske 
družbe 291636 387494 380884 435450 547505 577610 596981 608828 590398 562259 
Državni viri 178210 193101 234241 263077 281764 266190 251263 193930 169644 163940 
Visoko 
šolstvo 1783 1801 1889 2118 2062 4021 3236 4572 2893 3204 
Zasebne 
nepridobitne 
organizacije 62 73 203 459 97 994 194 422 66 46 
Viri iz tujine 28817 34480 39665 44838 62785 79491 83330 82479 90066 82505 
Viri 
financiranja – 
SKUPAJ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Gospodarske 
družbe 58,27 62,81 57,98 58,38 61,23 62,22 63,85 68,39 69,21 69,25 
Državni viri 35,61 31,3 35,66 35,27 31,51 28,67 26,87 21,78 19,89 20,19 
Visoko 
šolstvo 0,36 0,29 0,29 0,28 0,23 0,43 0,35 0,51 0,34 0,39 
Zasebne 
nepridobitne 
organizacije 0,01 0,01 0,03 0,06 0,01 0,11 0,02 0,05 0,01 0,01 
Viri iz tujine 5,76 5,59 6,04 6,01 7,02 8,56 8,91 9,26 10,56 10,16 
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Vir: SURS, (2018).  
Slika 4.2 : Bruto domači izdatki za raziskovalno razvojno dejavnost v  Sloveniji, v obdobju od 
2007 do 2016 (%). 
 
Vir: SURS, (2018). 
Podatki jasno kažejo, da več kot polovico finančnih virov prispevajo gospodarske družbe. 
Preko vseh desetih let, ohranjajo od 50 do 60 odstotni delež financiranja, v zadnjem 
zabeleženem, torej letu 2016, pa je bila stopnja financiranja najvišja, skoraj 70 odstotna. 
Deleži državnih finančni viri vztrajno pada in je  v desetih letih padel za kar 16 odstotkov. To 
pomeni, da državni viri raziskovalno razvojno dejavnost prispevajo le še petino vseh vloženih 
sredstev. Tako so nastali primanjkljaj deloma nadomestile gospodarske družbe. Po letu 2011 
so bile slovenske raziskave deležne tudi večjega financiranja iz tujine in to v celih 3 odstotkih 
razmerja v zadnjem letu.  
Spoznamo, da so v takšnih situacijah, ko država ni zmožna ali noče prepoznati potreb, nujno 
potrebni finančni instrumenti kot je evropska kohezijska politika, ki krovno skrbi, da so viri 
financiranja zagotovljeni. Država je v gospodarstvu kreator okolja, v kateremu lahko akterji 
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4. 1 TROJNA VIJAČNICA 
S teorijo trojne vijačnice bomo ponazorili delovanje večih akterjev, ki imajo skupen  cilj, da 
družbi predstavijo nekaj več. Model opredeljuje sodelovanje  univerze, industrije in vlade kot 
temeljni odnos na področju raziskav in razvoja. Država mora sodelovati pri ustvarjanju 
regulativnega okolja in spodbud za inovacije. Tudi akademiki se vse bolj povezujejo z  
industrijo, nekateri ne le preko pogodbenega  raziskovanja ali svetovalnih storitev, ampak tudi 
preko novih podjetij, ki so rezultat njihove raziskovalne dejavnosti (npr. spin–offi). Zato smo 
v tem času priča organiziranosti start up sistemov oziroma inkubatorjev, preko katerih se trži 
inovacije in pridobila sredstva (Etzkowitz, 2002) 
Vijačnice se razlikujejo v času in delovanju zato jih po fazah razvoja delimo na več generacij: 
1. notranje preoblikovanje posamezne vijačnice; 
2. vplivanje ene vijačnice na drugo; 
3. nastajanje novih trilateralnih omrežij in organizacij zaradi interakcij med vijačnicami;  
4. povratni učinek mrež, tako na posamezne vijačnice kot na širšo družbo  
(Etzkowitz, 2002). 
Aktualne vijačnice predstavljajo tretjo generacijo na osnovi katere se danes organizira večina 
držav in regij. Sestavljene sp iz  infrastruktur znanja, ki nastanejo na stičišču družbenih 
podsistemov  v tem primeru med univerzo, podjetji in vlado. To so sistemi oziroma hibridne  
organizacije, v katerih vsaka vijačnica opravlja svoje  naloge in hkrati prevzema  naloge v 
domeni ene od drugih dveh vijačnic (Etzkowitz, 2002).  V daljšem časovnem obdobju se 
vijačnice čedalje bolj sinhronizirajo in začnejo delovati čedalje bolj usklajeno. To je 
pomembno za čim boljšo učinkovitost posameznih organizacij in njihovo produktivnosti ter 
ohranjanje na znanju temelječe družbe. (Jerome in Jordan) 
Akterje trojne vijačnice seveda delimo v tri nivoje. Sledijo si nosilci, institucije in regulativa 
(Jerome in Jordan).  
• Nosilci predstavljajo mikro nivo, kjer so spremembe najbolj vidne. Imajo različne in 
kompleksnejše naloge, ki so bile prej ločene in so pripadale trem različnim subjektom: 
univerzi, vladi in podjetjem. Sedaj ti subjekti vzpostavljajo sinhronične in interaktivne 
odnose, kot na primer raziskovalci iz javnega sektorja prehajajo v podjetja, ali pa 
akademski raziskovalci postajajo zasebni podjetniki, ki tržijo svojo tehnologijo. 
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• Institucije organizirajo produkcijo in uporabo tehnološkega znanja. To so hibridni 
agenti inovacij, spin–off podjetja, visokotehnološka podjetja iz univerze, družbe 
tveganega kapitala, ki jih ustanovijo univerze, inovacijski vmesniki med podjetji in 
raziskavami ter inovacijski koordinatorji, ki so zadolženi za koordinacijo in 
menedžment različnih faz inovacijske aktivnosti. 
• Regulativa pa na makro nivoju usmerja ekonomske politike, ki predvsem  temeljijo  na 
finančnih vzpodbudah in normativnih pravilih. 
Howells in drugi. (1998) so v raziskavi pri dokazovanju korelacije med znanostjo in 
gospodarstvom izpostavili naslednje dejavnike: dostop do sredstev  gospodarstva, sodelovanje 
z gospodarstvom kot strateška usmeritev institucije, možnost za uporabo raziskovalnih 
kapacitet, izvajanje komplementarnih raziskav, prispevek k lokalnemu gospodarstvu, možnost 
uporabe raziskovalnih kapacitet gospodarstva in vzpodbude s strani gospodarstva. Odnosi si 
pa seveda tudi nasprotujejo saj imajo različne organizacije razlike v končnih ciljih, v 














5 SLOVENSKI PROGRAMI ZA RAZVOJ KADROV 
 
V nadaljevanju bomo predstavili rezultate slovenske razvojne politike, na področju 
raziskovalno razvojne dejavnosti. Centri odličnosti so eden izmed primerov stičišča trojne 
vijačnice, kjer se združujejo različni akterji, z različnih področij. Njihov namen je predstaviti 
izdelke in storitve, ki višajo kvaliteto življenja. Delujejo na področju infrastrukture, 
mobilnosti, pri ITK rešitvah, farmacije, kemije, zdravja, vesoljske tehnologije in podobno. Z 
svojim delom, želijo prispevati k razvoju tehnologije, vsakdanjega življenja, predvsem pa 
znižanju obremenitev v okolju. Program centrov odličnosti je bil časovno omejen financiran 
projekt, ki se je kasneje nekako preoblikoval v podoben sistem, le da ta ni toliko prispeval k 
fizični opremi, ki je bila pri centrih odličnosti izjemnega pomena,  prispeva pa  k razvoju 
človeškega kapitala, torej kadrov. Razpisana so bila sredstva za kompetenčne centre, ki 
prispevajo k izobraževanju, povezovanju, napredovanju, sodelovanju in izmenjavi izkušenj. V 
tem delu bomo podali podatke o zaključenih razpisih za Centre odličnosti in Kompetenčne 
centre 2009–2013, ki sta bila prva tovrstna ukrepa.  
 
5. 1 CENTRI ODLIČNOSTI  
Slovenska znanstvenotehnološka politika je kot enega izmed ukrepov uvedla  centre 
odličnosti, z namenom, da spodbudi koncentracije znanja na prioritetnih tehnoloških 
področjih in povezuje  celotno verigo razvoja znanja. Pogoj je, da se izvajajo na temelju 
strateškega partnerstva med gospodarstvom in akademsko sfero. To je celosten, 
interdisciplinaren raziskovalno–razvojni program, ki poudarja pospeševanje prehoda v 
energijsko učinkovito gospodarstvo oz. intenzivno spodbuja prehod v nizkoogljično družbo. 
V okviru Javnega razpisa za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009–2013 je bilo izbranih 8 
centrov odličnosti, in sicer (MVZT):  
Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN) 
Slovenski znanstveniki in njihovi dosežki na področju dela v nanoznanosti in nanotehnologiji 
(NiN) uvrščajo Slovenijo v visoko konkurenčno politiko v aktualnem obdobju. Center 
odličnosti ima prednostni cilj in sicer želi vzpostaviti tehnološko infrastrukturo za 
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mednarodno konkurenčen razvoj NiN v Sloveniji za naslednje desetletje in še za naprej 
Program je osredotočen na postavitev novih tehnologij za sintezo, procesiranje (nanofakturo) 
in karakterizacijo snovi, Želijo si primerljivosti s sorodnimi centri po svetu in  mednarodno 
konkurenčnost pri izvajanju vrhunskih RR projektov, programov in pri razvoju novih 
izdelkov. 
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (CO BIK) 
Center združuje slovenske vrhunske  (state–of–the–art) tehnologije s področij kemije, 
biologije, bioinženiringa, kontrolnih sistemov in precizne elektronske instrumentacije. Ta 
hitro rastoča tehnološka področja so združena v inovativne pristope in produkte na področju 
biotehnologije, medicine in kemijskega inženiringa.  
Program se osredotoča na  raziskovalne teme  kot so:  
• vzorčenje z vgrajenimi superačunalniki; 
•  raziskave za nove aplikacije in produkte za čiščenje biomolekul in nanodelcev na 
osnovi optimiziranih CIM monolitnih kromatografskih kolon; 
• razvoj senzorjev na osnovi monokristalnega diamanta in distribuirane vzorčevalne 
sisteme in raziskave za razvoj opreme za ultraprecizne timing sisteme; 
• časovno kritična omrežja in kontrolne sisteme za velike raziskovalne infrastrukture, za 
pospeševalniška zdravljenja raka; 
• za avtomatizacijo proizvodnje fulerena in ogljikovih nano cevk. 
 Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (CO CIPKeBiP) 
Center odličnosti povezuje znanje, izkušnje in tehnologijo, ki se ukvarjajo z raziskovanjem 
proteinov ter njihovih lastnosti in funkcij.  Pri proizvodnji in analizi proteinov in določanja 
njihovih struktur bo v uporabi “high–throughput” pristop, ki povečuje prepustnost sistema, 
uporabo  nano tehnologij, pa tudi zmanjša zahtevano količino biološkega materiala. 
Tehnologije se uporabljajo v bioloških študijah s povdarkom na biomedicinsko relevanco 
(infekcijske bolezni, signalne poti) in okolje (adaptacija ekstremofilnih organizmov). Končni 





Center odličnosti Nizkoogljične tehnologije (CO NOT) 
Center združuje ključne akterje  na področju novih, nizkoogljičnih energijskih virov in 
uporabe teh virov v stacionarnih in mobilnih porabnikih. Sončno energijo pretvarjajo v 
električno energijo in jo shranjejo v akumulatorjih in superkondenzatorjih (litijeve 
tehnologije) ali pa jo  pretvarjajo v  vodik, ki ga uporabljajo v gorilnih celicah (vodikove 
tehnologije). Litijeve in vodikove tehnologije so celota, ki ji v  prihodnosti napovedujejo velik 
spekter porabnikov, kot so hibridni in električni avtomobili, energijska oskrba stavb ipd. 
Center pokriva vse, od osnovnih do aplikativnih raziskav in razvoja prototipov ter modulov in 
sistemov.  Združuje vsa komplementarna znanja, ki pokrivajo celotna področja, ki so potrebna 
za razvoj litijevih in vodikovih tehnologij, ki temeljijo na primarni  sončni energiji. 
  
Center odličnosti Napredni nekovinski materiali s tehnologijami prihodnosti (CO 
NAMASTE) 
Cilj  je doseči tehnološki napredek na področjih, ki se nanašajo na anorganske nekovinske 
materiale in njihovo implementacijo v elektroniki, optoelektroniki, fotoniki in medicini. To so 
materiali za  prenapetostne in EM zaščite; keramične 2 in 3D strukture materialov, mikro ali 
nano sistemi za senzorje; bioaktivni, biokompatibilni in bioinertni materiali, mehki kompoziti 
za optične, elektronske, fotonske in senzorske aplikacije. Odločili so se  povezati akademsko, 
tehnološko in poslovno znanje in opremo, multidisciplinarni in transdisciplinarni konzorcij 
raziskovalnih institucij in industrije, ki jih sestavljajo trije raziskovalni partnerji v skupaj 
desetih skupinah tri neprofitne organizacije, štiri velika podjetja in osem MSP iz različnih 
slovenskih regij. 
Center odličnosti Polimerni materiali in tehnologije (CO PoliMaT) 
Center odličnosti PoliMaT povezuje do sedaj razpršene kapacitete vodilnih slovenskih 
raziskovalnih skupin javne sfere in razvojno uspešnih malih, srednjih in velikih podjetij na 
področju polimernih materialov. Cilj je razvoj polimernih materialov za napredno uporabo v 
skladu s  trajnostnim razvojem in nizkoogljično družbo na naslednjih področjih: 
• tehnični izdelki za napredno uporabo in energijo;  
• premazi in lepila; 
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• obnovljivi viri; 
• zdravje.  
Center odličnosti Vesolje: znanost in tehnologije (CO Space.si) 
Slovenski znanstveniki in inženirji iz visoko tehnoloških MSP–jev ter velikih industrijskih in 
zavarovalniških družb, vpetih v mrežo strateških EU partnerjev, imajo zelo  velik 
raziskovalno tehnološki potencial za razvoj MEMS mikro potisnih sistemov, kontrole 
satelitov, komunikacije, procesiranja podatkov in slik, kot tudi virtualnih in eksperimentalnih 
raziskav mikro in nano satelitskih sistemov. Tehnologije za interaktivno daljinsko zaznavanje 
bodo tako prispevale k velikem lokalnem in globalnem zavedanju okoljskih in družbeno–
ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na podnebne spremembe, vreme, gozdarstvo, kmetijstvo 
hidrologijo, načrtovanje prostora in nevarnosti za naravne nesreče. 
NMR center odličnosti za raziskave v biotehnologiji, farmaciji in fiziki snovi (CO EN–
FIST) 
Nuklearna magnetna resonanca (NMR) je spektroskopska metoda, ki je pomembna za 
proizvodnjo in razvoj farmacevtskih preparatov, novih naprednih materialov, odpira pa tudi  
nove biotehnološke in biomedicinske možnosti. Raziskovalno delo je usmerjeno v razvoj 
energijsko učinkovitih produktov in s tem spodbujanje energijsko učinkovitega gospodarstva 
s trajnostnim razvojem. Razvoj in karakterizacija novih materialov za skladiščenje vodika so 
v skladu s svetovnimi trendi prehoda na vodikovo energijo in s tem v nizkoogljično družbo. 
Skupno število partnerjev v centrih odličnosti je bilo 115, od tega:  
• 44 partnerjev s strani javnih raziskovalnih in izobraževalnih institucij;  
• 66 partnerjev iz zasebnega sektorja, podjetij in zasebnih zavodov; 
• partnerjev iz neprofitnih razvojnoraziskovalnih institucij. 
To je približno štirinajst partnerjev na posamezni center, vendar so med centri v številu 
partnerstev velike.  Nekatera partnerstva imajo zelo razvejano strukturo partnerjev.  Na primer 
v  Centru odličnosti NAMASTE 25 in POLIMAT 22, na drugi strani pa Centra odličnosti BIK 
8 in EN FIST 7, z manjšim številom partnerjev od  povprečja.  
S strani javnih raziskovalnih in izobraževalnih institucij so sodelovale različne javno 
raziskovalne in izobraževalne institucije. To so:  
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• Inštitut Jožef Stefan; 
• Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani;  
• Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani; 
• Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani; 
• Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani; 
• Ekonomska Fakulteta Univerze v Ljubljani; 
• Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani; 
• Naravoslovno tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani; 
• Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani; 
• Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru; 
• Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru; 
• Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru.  
V centrih odličnosti so sodelovali tudi: 
• Kemijski inštitut; 
• UKC Ljubljana; 
• Zavod za Zdravstveno varstvo Maribor; 
• Univerza v Novi Gorici;  
• Visoka šola za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec; 
• NUK Ljubljana; 
• Znanstvenoraziskovalni center SAZU in 
• Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana.  
S centri je sodelovalo tudi 65 partnerjev iz zasebnega sektorja, podjetij in zasebnih zavodov. 
Partnerji so spadali med velika, mala in srednja podjetja, spin off podjetja, interesna združenja 
in med razvojnoraziskovalne organizacije. Kljub enotnim razpisnim pogojem so nastali zelo 
različno oblikovani CO–ji tako glede števila kot tudi tipa partnerjev. V centre odličnosti so se 
tako vključili najpomembnejši slovenski raziskovalni inštituti, kot tudi velike gospodarske 




5. 2 KOMPETENČNI CENTRI ZA RAZVOJ KADROV (KOC) 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je preko sredstev iz 
Evropskega socialnega sklada  vložilo v sredstva za povezovanje slovenskih podjetij v 
partnerstva za razvoj kadrov, kar je že pokazalo pozitivne poslovne rezultate. Glavna 
aktivnost, ki jo ponudijo podjetjem, je izvedba usposabljanj, vendar lahko pridobijo več kot 
samo to.  
Kompetenčne centre lahko opredelimo kot razvojnoraziskovalne centre, ki jih vodijo  
industrijski partnerji, povezujejo pa partnerje iz gospodarstva in javnega raziskovalnega 
sektorja. Usmerjeni so v to, da podpirajo razvoj in uporabo novih tehnologij za razvoj novih 
konkurenčnih proizvodov, storitev in procesov na prioritetnih področjih tehnološkega razvoja. 
Instrument je komplementaren  in se dopolnjuje z instrumentom centrov odličnosti, tako da  
sta skupaj zaključena celota na področju razvojnoraziskovalne dejavnosti. 
S pomočjo evropskih sredstev imajo podjetja, ki delujejo v posamezni gospodarski panogi ali 
na področju delovanja Strategije pametne specializacije, priložnost, da se  povezujejo in 
pridobijo možnost, da usposobijo zaposlene glede na potrebe v podjetju. Strokovnjaki 
pripravijo model kompetenc in ugotovijo, kje so  primanjkljaji, nato pa pripravijo načrt 
usposabljanja zaposlenih. Za aktivnosti usposabljanj in zastopanje interesov vpetih deležnikov 
skrbi krovna projektna pisarna partnerstva. Kompetenčni centri so velika investicija in 
spodbuda delodajalcem, ki se lahko  usposabljanja poslužijo kot strateškega orodja in tako 
povezujejo panoge, verige vrednosti in druge oblike povezovanj (npr. s Strateški razvojno 
inovacijskimi partnerstvi) v Sloveniji (MVZT). 
Projekt podpira notranje usposabljanje, ki se izvaja skupinsko ali individualno. Deležniki nato 
prejmejo od 50 % – 70 % sofinanciranih sredstev, aktivnosti projektne pisarne pa so podprte v 
celoti. Skupni obseg sredstev na partnerstvo je bilo 250.000–400.000 EUR. Prednosti pri 
delitvi sredstev bodo imeli tisti, ki krepijo poklicno specifične kompetence, ki prinašajo 
primerjalno prednost za podjetje, gospodarstvo in širšo družbo in pri prečnih vsebinah, ki 
zajemajo vodstvene, prodajne ter mehke kompetence. Te  pomembno vplivajo na zavzetost 
zaposlenih, učinkovitost organizacije ter doseganje rezultatov. Ravno tako  je  prečna podpora 
namenjena za pridobivanje novih znanj s področja trženja, dizajna, uvajanja sprememb, 
ekologije, digitalizacije … 
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S tem razpisom vladna stran prejme pomembno informacijo o povezovanju kadrovskega 
razvoja in uvajanju poslovnih izboljšav. Omogočen je razvoj novih programov usposabljanja 
ter oblikovanje modelov, ki omogočajo sistematičen interni prenos znanja in kompetenc. 
Projekt Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancira Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (Javni 
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije). 
V tem programskem obdobju so financirali naslednje kompetenčne centre (MVZT): 
Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja (KC STV) 
Kompetenčni center deluje za razvoj tehnologije vodenja, ki združuje avtomatizacijo, 
informatizacijo in kibernetizacijo  procesov in sistemov. To je tista »skrita tehnologija«, ki jo 
lahko najdemo v vsaki nekoliko zahtevnejši napravi, sistemu ali proizvodnemu procesu, zato 
je edna od pomembnih razvojnih faktorjev v svetu in je pomembna tudi za slovenski razvoj. 
Kompetenčni center nadaljuje del aktivnosti, ki jih je v preteklem obdobju začel Center 
odličnosti za sodobne tehnologije vodenja in sledil strategiji razvoja, pod taktirko Tehnološke 
mreže »Tehnologija vodenja procesov«. Cilji so usmerjeni v razvoj novih (in izboljšanje 
obstoječih) proizvodov, storitev in tehnologij, uvajanje in razširitev teh tehnologij med 
uporabnike (predvsem preko demonstracijskih projektov), v intenzivno povezovanje z 
mednarodnim okoljem in v virtualno razvojno gospodarstvo s pospešenim vzpostavljanjem 
inovativnega okolja. 
Kompetenčni center napredni sistemi učinkovite rabe električne energije (KC SURE) 
Glavni cilj je zgraditi  aktivna omrežja, ki temeljijo na novih tehnologijah in bodo testirana v 
delih slovenskega elektroenergetskega omrežja. To bo omogočilo industrijskim partnerjem 
testiranje in dokončno specifikacijo razvitih rešitev. S strani kompetenčnega centra je bilo  
izvedenih več demonstracijskih projektov, kot so sistemska učinkovita raba energije, virtualna 
elektrarna, nadgradnja obstoječega sistema vodenja distribucijskega omrežja in avtomatsko 
upravljanja s porabo gospodinjskih odjemalcev. Te rešitve omogočajo vključevanje 
razpršenih virov in sistemsko učinkovito rabo električne energije s sočasnim upoštevanjem 
proizvodnje, končnih uporabnikov in prenosa.  
Kompetenčni center biomedicinska tehnika (KC BME) 
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Strategija centra je trajna vzpostavitev velike virtualne raziskovalno–razvojne skupine podjetij 
in akademske sfere s področja biomedicinske tehnike. Pogoj je, da ima ustrezno kritično maso 
znanja in kadrovskih ter materialnih pogojev, ki omogočajo aplikacijo ugotovitev raziskav v 
prodajne izdelke in  tehnološke preboje na globalnem trgu. Združuje najboljše, kar Slovenija 
premore na področju biomedicinske tehnike, v znanstvenem in tehnološkem ter ekonomskem 
pogledu. Program je stičišče za povišanje vlaganj na področje novih tehnologij in medicinskih 
aplikacij, zagotavlja pa tudi  tesnejše sodelovanje med znanstveno sfero in gospodarstvom.  
Kompetenčni center trajnostno in inovativno gradbeništvo (KC TIGR) 
Gradbeništvo je skupek različnih področij, ki ga sestavljajo investitorji, gradbena podjetja in 
industrija, servisi in ostali, kateri imajo za cilje da dosežejo trajnostni razvoj v gradbeništvu. 
Upoštevajo okoljsko, socioekonomska in kulturološko področje. Čeprav gradbeništvo 
največkrat povezujemo z energetsko rabo  in z uporabo naravnih materialov, gre za mnogo 
več kot le to. Inovativno gradbeništvo je kompleksen sistem, ki ga kompetenčni center 
poskuša zaobseči v celoti. Usmerjeni so  v razvoj kompetenc na področjih, kjer je možno 
doseči inovativne rešitve in kompetenčne prednosti na globalnem trgu. Tu so najbolj 
zastopane okoljske teme, ki se ukvarjajo z rabo naravnih virov. 
Kompetenčni center za biotehnološki razvoj in inovacije (KC BRIN) 
Kompetenčni center za biotehnološki razvoj in inovacije združuje vrhunske raziskovalne 
organizacije, ki predstavljajo potrebno in zadostno kritično maso inovativne industrije in 
odlično znanost na mednarodno primerljivi ravni. Strategija temelji na združevanju moči 
podjetij, ki odlično poznavajo tržne zahteve na področju funkcionalnosti hrane in zdravja, ter 
vodilnih razvojnih podjetij in javnih raziskovalnih organizacij, ki obvladujejo najzahtevnejše 
in najsodobnejše metode za razvoj in analizo novih biotehnoloških postopkov. Center je 
zasnovan tako, da s sodelovanjem med partnerji zagotavlja razvoj inovativnih in mednarodno 
konkurenčnih izdelkov in storitev podjetij. Dodatno pa krepi razvojno–raziskovalno odličnost 
sodelujočih raziskovalnih organizacij. 
Kompetenčni center storitve podprte z računalništvom v oblaku (KC CLASS) 
Eno od najhitreje rastočih področij v sektorju IKT in eno najpomembnejših področij omrežnih 
sistemov je računalništvo v oblaku (ang. cloud computing). Z razvojem kompetenc na tem 
področju je možno povečati konkurenčnost, tako sodelujočih partnerjev na projektu, kot tudi 
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konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Koncentracija kritične mase znanja iz različnih 
komplementarnih disciplin omogoča inovativne storitve in izdelke. Cilj je razvoj storitev in 
izdelkov na področju računalništva v oblaku. Osredotočeni so na naslednje teme: varnost, 
mobilnost, upravljanje identitete, zanesljivost, skupna raba (ang. multi–tenancy), upravljanje 
podatkov in odprtost vmesnikov.  
Kompetenčni center odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev (KC 
OPCOMM) 
Tu se odvija razvoj znanja, tehnologije in procesov, ki bodo v naslednjem srednjeročnem 
obdobju ponudili rešitve za tri ključne izzive in probleme družbe:  
• hitrejše širjenje širokopasovnega dostopa in interneta in s tem zagotoviti uporabo 
prednosti, ki jih ponuja Internet bodočnosti (Future Internet). Sedaj dostop ne 
napreduje zaradi predrage  opreme in neekonomičnih poslovnih modelov; 
• preobilica podatkov, informacij ter vsebin in nezmožnost njihove učinkovite uporabe v 
celovitih aplikacijah za posamezna področja življenja (pametna mesta, pametna 
logistika, pametna energija in »smart grids«, pametno zdravstvo, pametne zgradbe in 
pametni dom); 
• porast števila pametnih naprav, saj jih bodo leta 2020 v internet povezanih  že več kot 
deset milijard v svetu in bo preko 95% vsega prometa in pretoka informacij po 
sodobnih komunikacijskih omrežjih predstavljala komunikacija med napravami 
(MVZT) 
 
5. 3 POZITIVNE IN NEGATIVNE LASTNOSTI INSTRUMENTOV  
Kot  je predstavljeno, je bil glavni namen razpisov povezovanje javno raziskovalnih 
organizacij in gospodarstva. Dosegli pa so še druge cilje: 
• oblikovali so velike mreže partnerjev v gospodarstvu in ustvarili institucijo, kjer so 
vzpostavljali pogoje za razvoj visokotehnoloških podjetij z globalnim in regionalnim 
delovanjem; 
• sodelujejo pri izvajanju ARRS projektov, kjer nastajajo nove patentne prijave; 
• odkupili so inovacije in jih patentno zaščitili; 
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• pridobili so opremo za izvajanje določenih raziskav in analiz, ki so ključnega pomena 
za podjetja in pretok kadrov med JRO in podjetji; 
• nekateri so pridobili prve reference in pričeli strateško vlagati v znanje in 
infrastrukturo (Romana Pogorelec, Stanka Setnikar Cankar, 2017). 
Kljub vsemu, so se izkazale nekatere pomanjkljivosti, ne toliko med izvajanjem projektov, kot 
po zaključku financiranja. Izpostavljene so bile naslednje pomanjkljivosti: 
• prekratko obdobje financiranja za  izvajanje aktivnosti; 
• nezagotavljanje kontinuitete financiranja po končanem  obdobju financiranja s sredstvi 
strukturnih skladov; 
• centri odličnosti so delovali kot samostojne pravne osebe;  
• zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, je bilo prekinjeno izvajanje nekaterih 
raziskovalnih aktivnosti, prekinjeno  pa je bilo tudi delovno razmerje  raziskovalcem, 
ki so v obdobju izvajanja projektov doprinesli svoj del k doseganju rezultatov; 
• nepripravljenost financiranja po zaključku programskega obdobja s strani 
gospodarskih združb (Romana Pogorelec, Stanka Setnikar Cankar, 2017). 
Opazimo lahko, da so instrumenti odlično organizirani in v Sloveniji še nismo imeli podobnih 
struktur, ki bi prinašale tako dobre rezultate. Vendar z nekontinuiranim financiranjem 
dosežkov ne nagradimo, velikokrat prihaja tudi do opustitve programov, kar je po začetnih 
vložkih velika škoda. V tem primeru bi bilo potrebno motivirati gospodarski sektor, da vlaga 
v raziskovalno razvojno dejavnost, kar smo prikazali že v poglavju Raziskovalno-razvojne 
dejavnosti, kjer smo predstavili podatke, kako gospodarske družbe prispevajo čedalje večji 
delež virov. Hkrati pa opažamo manjšanje deleža državnih virov, kar med seboj zadevo izniči. 
Res je, da so se viri v teh desetih letih povečali, vendar so se spremenili tudi stroški in potrebe 
raziskovalno razvojne dejavnosti. Naprednejša oprema, dražji prostori in operativni stroški 







6 EMPIRIČNI DEL  
 
6. 1 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE IN DELOVANJA 
KOMPETENČNIH CENTROV ZA RAZVOJ KADROV ZA OBDOBJE OD 2010 DO 
2013 
Javni razpis za kompetenčne centre je bil objavljen 6. avgusta 2010. V razpisu so  
kompetenčni centri opredeljeni kot razvojnoraziskovalni centri, ki jih vodijo industrijski 
partnerji. Tako se povezujejo partnerji iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja. 
Naloge so usmerjene v krepitev sposobnosti razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj 
novih konkurenčnih proizvodov, storitev in procesov na prednostnih področjih tehnološkega 
razvoja in  zvišanje usposobljenosti že zaposlenega kadra, ter omogočanje pridobitve novih 
kompetenc za večjo konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu. 
Namen je bil financirati vzpostavitev in delovanje do 10 kompetenčnih centrov za razvoj 
kadrov. Razpisana so bila sredstva v znesku približno 3 milijone evrov, od tega so namenska 
sredstva EU znašala 2.337.500 EUR (85 %), namenska slovenska udeležba pa 412.500 EUR 
(15 %). 
RAZVOJNE PRIORITETE  
• konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost;  
• izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. 
CILJI RAZPISA 
Cilj javnega razpisa je bil, da se podpre programe na definiranih ožjih tehnoloških področjih, 
ki izkazujejo združitev kritične mase inovativne industrije in odlične znanosti na nacionalni 
ravni. 
Ostali cilji so:  
• doseganje večje konkurenčnosti posameznih podjetij in panožnih gospodarskih dejavnosti; 
• definiranje kompetenčnih profilov za izbrane poklice in delovna mesta v panogi oz. razvoj 
in usklajeno izvajanje panožnega kompetenčnega modela; 
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• spodbujanje izvedbe usposabljanja, predvsem notranjega usposabljanja za pridobivanje 
specifičnih znanj, veščin in kompetenc zaposlenih v posamezni panožni gospodarski 
dejavnosti; 
• ustrezne organizacijske strukture kompetenčnih centrov za potrebe podjetij v partnerstvih 




• Panožni kompetenčni profili za določene poklice oz. delovna mesta; 
• ugotovljeni primanjkljaji kompetenc zaposlenih v podjetjih partnerstva glede na panožni 
kompetenčni profil; 
• izdelan načrt kadrovskega razvoja oz. usposabljanj za zmanjševanje ugotovljenih 
primanjkljajev kompetenc za določene poklice oz. delovna mesta. 
 
UPRAVIČENI STROŠKI 
Stroški in izdatki so upravičeni, če:  
• so neposredno povezani z operacijo, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s 
cilji operacije;  
• so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, 
oziroma za storitve, ki so bile izvedene in je upravičenec dostavil dokazilo o 
njihovem plačilu;  
• so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika;  
• so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti;  
• temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah; 





MERILA ZA IZBOR  
• Najmanj 5 mikro, malih ali srednjih podjetij (v skladu s 55. člen Zakona o gospodarskih 
družbah); 
• sodelujejo lahko tudi druge osebe zasebnega prava; 
• nosilni partner oz. vlagatelj lahko kot nosilni partner predloži samo eno  vlogo za 
sofinanciranje; 
• osebe javnega prava ne morejo sodelovati kot partner; 
• posamezno podjetje lahko sodeluje samo v enem  partnerstvu; 
• drugi partnerji v projektu, ki niso na panogo navezana podjetja, lahko kot partnerji sodelujejo 
v več vlogah (projektih), a ne morejo uveljavljati stroškov za usposabljanje zaposlenih; 
• sofinanciranje se izvaja po pravilu de minimis: posamezen prejemnik pomoči (podjetje) lahko 
v obdobju treh let pridobi največ 200.000 EUR oz. 100.000 EUR v cestnoprometnem 
sektorju. Pravilo velja za vsa podjetja. Velja tudi za ostale pravne osebe zasebnega prava, ki 
so v preteklem letu pridobila več kot 50 % prihodkov na trgu. 
 
Merila na ravni javnega razpisa  Št. točk  
Kakovost vsebine  40  
Sestava partnerstva  28  
Finančni vidik  17  
Razvojna naravnanost  15  
Skupaj  100  
 
EVALVACIJA INSTRUMENTA   
Za merjenje in ocenjevanje delovanja kompetenčnih centrov bo sklad spremljal naslednje 
ključne kazalnike:  
• število vzpostavljenih kompetenčnih centrov;  
• število delujočih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 1 leto po zaključku projekta; 
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• število zaposlenih, ki so vključeni v vseživljenjsko učenje; 
• število vključitev zaposlenih oseb v usposabljanje; 
• število podprtih podjetij; 
• število vključenih oseb – ženske;  
• povprečno število ur usposabljanja na zaposlenega v podprtih podjetjih po zaključku 
projekta.  
 






Simobil d.d. Kompetenčni center za odličnost uporabniške izkušnje v 
telekomunikacijski dejavnosti 
Pro–bit programska oprema d.o.o. Kompetenčni center za razvoj kadrov v informacijski 
dejavnosti 
Kostak d.d. Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju 
vodooskrbe 
Brest– pohištvo d.o.o., Cerknica e–kompetenčni center 
Gospodarska zbornica Slovenije, 
Center za poslovno usposabljanje 
Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju 
projektiranja in gradnje stavb 
SIGEM Business Consulting, d.o.o. KOCEMAC, Kompetenčni center management 
consultinga 
Agencija za management d.o.o. Kompetenčni center za razvoj kadrov v panogi 
orodjarstva 
Luka Koper D.D. Kompetenčni center za razvoj kadrov v pomorstvu in 
logistiki 




Racio razvoj d.o.o. Kompetenčni center za razvoj kadrov v turizmu 
LID d.o.o. Kompetenčni center za razvoj kadrov v gradbeništvu 
Hotel Triglav Bled d.o.o. Kompetenčni center varne in zdrave prehrane 
Sledi d.o.o. Kompetenčni center za usposabljanje in svetovanje Sledi 
Ţalec 
Dialogos, Strateške komunikacije d.o.o. Kompetenčni center za razvoj voditeljstva in coachinga 
Inea do.o. Kompetenčni center za vodikove tehnologije 
Pan–nutri, d.o.o. Zagotavljanje trajnostne prehrane je temelj kakovostnega 
življenja 
Lefin poslovne dejavnosti d.o.o. Kompetenčni center Lefin 
MM Intelekta – poslovne in podjetniške 
rešitve d.o.o. 
Kompetenčni center za razvoj kadrov za področje 
dejavnosti računovodskih servisov 
Regionalni sklad dela Podravje EKO PROFILI – Kompetenčni center za razvoj kadrov v 
dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanje z 
njimi, pridobivanje sekundarnih surovin 
Gospodarsko interesno združenje ACS, 
Slovenski avtomobilski grozd 
Kompetenčni center za razvoj kadrov v avtomobilski 
dobaviteljski industriji 
Avto Triglav trgovina z avtomobili in 
deli, d.o.o. 
Kompetenčni center z znanjem do poslovne odličnosti 
Tehnološki center POLI–EKO Kompetenčni center za razvoj kadrov "Polimerni 
materiali in tehnologije" 
Izobraţevalni center energetskega 
sistema 
Kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroenergetiki 
JAZON d.o.o. Kompetenčni center za razvoj kadrov za e–poslovanje 
Ergošola 




LIVAR, proizvodnja in obdelava 
ulitkov d.d., Ivančna Gorica 
Livarski kompetenčni center 
GPI tehnika gradbeništvo, projektiva 
in inţeniring d.o.o. 
Kompetenčni center za razvoj kadrov – eko gradnja 
 
 
6. 2 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE IN DELOVANJA 
KOMPETENČNIH CENTROV ZA RAZVOJ KADROV ZA OBDOBJE OD 2012 DO 
2015 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja največ 20 kompetenčnih 
centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru 
posamezne gospodarske panoge, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v 
panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge. Razpisana so bila sredstva v znesku 3 
milijone evrov, od tega so namenska sredstva EU znašala 4.250.000 EUR (85 %), namenska 
slovenska udeležba pa 750.000 EUR (15 %). 
CILJI RAZPISA: 
• Vzpostavitev do 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov; 
• podpreti 150 podjetij; 
• razvoj in implementacija do 20 modelov kompetenc; 
• vključitev 1.000 oseb v usposabljanje; 
• izvedba 8.000 vključitev v usposabljanje.  
PODPRTE AKTIVNOSTI:  
• vsebinsko, administrativno in finančno vodenje operacije; 
• razvoj in implementacija modela kompetenc, v katerem bodo definirani panožni 
kompetenčni profili za določena delovna mesta v podjetjih partnerstva, ugotovljeni 
primanjkljaji oz. potrebe po razvoju kompetenc zaposlenih in izdelan načrt 
usposabljanja za zmanjševanje ugotovljenih primanjkljajev kompetenc; 
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• priprava in izvedba usposabljanja zaposlenih v podjetjih partnerstva na podlagi 
izdelanega načrta usposabljanja; 
• aktivno sodelovanje podjetij v partnerstvu na področju razvoja kadrov (npr. 
povezovanje in sodelovanje strokovnjakov v delovnih skupinah, organizacija posvetov 
in srečanj partnerstva, priprava modela kompetenc …);  
• promocija, informiranje in obveščanje strokovne in ostale javnosti o delovanju 
kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in možnostih zaposlovanja v panogi ter 
promocija izobraževanja za izbrane poklice oz. delovna mesta.  
UPRAVIČENI STROŠKI 
Stroški in izdatki so upravičeni, če:  
• so neposredno povezani z operacijo, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s 
cilji operacije;  
• so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, 
oziroma za storitve, ki so bile izvedene in je upravičenec dostavil dokazilo o 
njihovem plačilu;  
• so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika;  
• so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti;  
• temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah; 
• so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.  
Strošek DDV ni upravičen strošek. Druge morebitne neupravičene stroške operacije krijejo 
partnerji sami.  
MERILA ZA IZBOR  
• Najmanj 5 mikro, malih in/ali srednjih podjetij, pri čemer se za določitev velikosti 
uporabljajo merila, ki jih določa 55. člen ZGD–1. V partnerstvu lahko poleg podjetij 
sodelujejo tudi drugi partnerji, ki so pravne osebe zasebnega prava (npr. interesna združenja, 
zbornice, organizacije na trgu dela ipd.), ki izpolnjujejo pogoje določene v tem javnem 
razpisu. V partnerstvo lahko za namene izvajanja administrativno–finančnih nalog za celotno 
partnerstvo vključijo tudi največ enega partnerja, ki ni podjetje iz panoge (ali drugi partner) in 
izpolnjuje vse ostale pogoje določene v tem javnem razpisu. Drugi ali administrativno 
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finančni partner se ne upošteva kot panožno podjetje, prav tako se ne upošteva pri pogoju 
najmanj 5 mikro, malih ali srednjih podjetij: 
• največ 20 partnerjev; 
• podjetja, ki so v skladu z računovodskimi izkazi v evidenci AJPES v letu 2011 skupaj 
zaposlovala vsaj 50 oseb;  
• le partnerje, ki izpolnjujejo vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu; 
• le podjetja oz. samostojne podjetnike posameznike, ki nastopajo samo v eni vlogi oz. 
enem partnerstvu, ki kandidira na tem javnem razpisu in niso bila izbrana na razpisu za 
sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za 
obdobje od 2010 do 2013. 
 
 
Merila na ravni javnega razpisa  Št.točk  
Sestava partnerstva in izbrana panoga  35  
Kakovost vsebine in sodelovanje partnerjev  20  
Ciljne skupine  20  
Finančni vidik  15  
Informiranje in obveščanje javnosti in sodelovanje z deležniki 5  
Socialna vključenost in trajnostni razvoj  5  
Skupaj  100  
 
EVALVACIJA INSTRUMENTA   
Za merjenje in ocenjevanje delovanja kompetenčnih centrov bo sklad spremljal naslednje 
ključne kazalnike:  
• število vzpostavljenih kompetenčnih centrov; 
• število podprtih podjetij; 
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• število vključitev zaposlenih oseb v usposabljanje; 
• število zaposlenih, ki so vključeni v vseživljenjsko učenje.  
REZULTATI RAZPISA (Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 
2013)  
Naziv podjetja  Panoga  
GIGODESIGN, oblikovanje in 
komunikacije, d. o. o. 
Kompetenčni center za integracijo oblikovanja 
kot strateškega dejavnika konkurenčnosti 
INLES Proizvodnja trženje in inženiring, d. 
d. 
Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu  
ENERGOTUŠ podjetje za trgovino, d. d.  Kompetenčni center za razvoj kadrov v trgovini  
B & B izobraževanje in usposabljanje d. o. 
o.  
Kompetenčni centri za področje logistike  
SGS SLOVENIJA d. o. o.  – Podjetje za 
kontrolo blaga  
Kompetenčni center za razvoj kadrov v inženirski 
stroki na področju trajnostne gradnje 
INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR  
 
Kompetenčni center trajnostnih okoljskih 
tehnologij za izrabo naravnih virov v papirništvu  
ČAS – Zasebna šola za varnostno 
izobraževanje d. o. o.  
Center za izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje varnostnega osebja 
INTEREURPA, Globalni logistični servis, d. 
d.  
Kompetenčni center za razvoj kadrov v logistiki  
FARMADENT trgovina, proizvodnja in 
storitve d. o. o.  
Kompetenčni center trgovine na debelo  
PIVOVARNA LAŠKO, d. d.  KC Proizvodnja pijač  
GNEZDO d. o. o., sonaravna gradnja in 
svetovanje 
Kompetenčni center za trajnostno gradnjo in 
okoljske tehnologije za trajnostno prihodnost 
FUNDACIJA ZA IZBOLJŠANJE Kompetenčni center EKO_PROFILI za razvoj 
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ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI PRIZMA kadrov v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov 
ter ravnanja z njimi, pridobivanje sekundarnih 
surovin  
  
6. 3 PRIMERJALNA ANALIZA IN UGOTOVITVE 
V vseh letih izvajanja so bili doseženi pomembni rezultati na ravni panog (papirništvo, 
steklarstvo, lesarstvo ...) in posameznih podjetij. Kompetenčni centri za razvoj kadrov so 
razvili 19 panožnih modelov kompetenc, ki so dragoceni pripomočki Centru RS za poklicno 
izobraževanju pri določanju potreb in usmeritev razvoja sistema poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. Če situacijo ocenimo statistično je okrog 300 podjetij  usposabljalo približno 
 14.500 zaposlenih, ki so se skupno 50.000 krat vključili v usposabljanje. Podjetja in 
zaposleni so se  vključili v panožna strokovna usposabljanja in pridobili druga strokovna 
znanja ter  razvoj mehkih veščin. Skupne teme oziroma področja pa so bila: optimalna 
organizacija (različne metode), izboljšanje prodaje in trženja, znanja iz procesov logistike oz. 
poznavanja trgov, komunikacija, design management, motivacija in zmagovalna miselnost 
zaposlenih. 
Povrnili so investicije v kadre in v nekaterih primerih odkrili odlična razmerja. Veliko podjetij 
z obsegom investicij še vedno  nadaljuje. Ustvarili so  nove razvojne procese pri podjetjih v 
smeri razvoja kompetence design managementa, vodenja lastne blagovne znamke, novih 
organizacijskih ciljev in pristopov, ter omogočali lažji prehod  pri spremembah, ki so vedno 
večje in hitrejše (globalna konkurenca, zahtevnejši trgi, regulativa, spremenjeni trgovinski in 
logistični tokovi, širjenje evropske unije in njene valute) ...  
Instrument je spodbudil sodelovanje podjetij in krepitev zavedanja o prednostih sodelovanja,  
zaposleni in vodstvo so se z vključevanjem zaposlenih bolje povezala, kar posledično prinaša 
večjo motivacijo,  zavzetost, sodelovanje pri postavljanju strategije in ciljev, kar se kasneje  
obrestuje.  Odzvali so se na potrebe panoge pri pridobivanju izobražene in usposobljene nove 
delovne sile. Ustanavljajo se medpodjetniški izobraževalni centri z usposobljenimi mentorji, 
povezujejo študente iz tujine s slovenskimi podjetji ter organizirajo zaposlitvene 
izobraževalne programe za brezposelne in srečanja z delodajalci, ki iščejo kader.  Vključujejo 
tudi najbolj ranljive družbene skupine.  
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Podjetja se tako v posamezni gospodarski panogi povežejo in pridobijo možnost, da se 
usposabljajo glede na potrebe, ki jih prikaže pregled usposobljenosti med zaposlenimi in 
priprava modela kompetenc s pomočjo zunanjega strokovnjaka. Primanjkljaje se ugotavlja z 
razgovori, ob koncu projekta se preveri še napredek. Naredijo načrt okvirnih usposabljanj in 
po potrditvi modela kompetenc pričnejo z izvajanjem. 
Usposabljanja so bila prepogosto razumljena kot strošek in v času gospodarske krize in 
prestrukturiranj še toliko bolj. Zato projekti, kot so kompetenčni centri za razvoj kadrov 
pomenijo pomembno investicijo in spodbudo delodajalcem, da se usposabljanj poslužijo kot 
strateškega orodja. Kot pozitivne dosežke projektov lahko navedemo naslednje: 
• zaradi vključitve v partnerstvo povezujejo panoge v Sloveniji,  
• delijo znanje v okviru notranjih usposabljanj; 
• veliko več se investira v zaposlene v nekaterih primerih delodajalci prvič napotijo 
zaposlene na usposabljanje, ki ni zakonsko predpisano. 
Projektna pisarna skrbi za to, da so izbrane aktivnosti v skladu s potrebami in načrtuje njihove 
izvedbe, povezuje in spodbuja delodajalce, da napotijo zaposlene na  usposabljanje. Pri 
izvajanju drugega razpisa je sklad okrepil podporo in organiziral četrtletna srečanja, ki 
naslavljajo tako administrativno–finančna vprašanja kot vsebinska (npr. merjenje učinkov 











7  ZAKLJUČEK 
 
V nalogi smo raziskovali, kako pomembna je evropska kohezijska politika, ki krovno z 
nadnacionalnimi strategijami države članice zavezuje, k višanju socialnega standarda, 
tehnološkega napredka in kapitala v znanju. Evropska kohezijska politika z večimi skladi, ki 
programirano skrbijo za rešitve na določenem področju, finančno podpirajo tovrstne akcije, 
saj se zavedajo, da je le z znanjem konkurenčna Evropa zmožna parirati svetovnemu 
gospodarstvu. V letu 2000 si je Evropska unija zadala cilj, da povečajo financiranje v 
raziskovalno-razvojno dejavnost, še posebno zaradi obremenjenosti okolja s današnjim 
načinom vladanja in delovanja gospodarstva. V nalogi smo preverjali 3 hipoteze. Prva se 
nanaša na vire financiranja in deleže različnih sektorjev, zato se glasi tako: »Slovenija 
namenja premalo sredstev za tehnološko raziskovalni razvoj, struktura virov pa je neustrezna, 
saj večji delež prihaja iz zasebnega sektorja.«. Glede na predstavljene podatke lahko potrdimo 
to hipotezo, saj je razlika v letu od 2007 do 2016, tako velika, da gospodarstvo vlaga veliko 
več sredstev (okrog 10 % več), kar je lahko posledica preteklih izvedenih razpisov, ki 
poudarjajo, da gospodarstvo ni bilo pripravljeno financirati tovrstnih aktivnosti.  
V nadaljevanju smo predstavili razpise za kompetenčne centre v dveh različnih obdobjih, 
raziskovali pa smo razpisana merila: »Merila so razpisana tako, da zajamejo manjše število 
deležnikov, z večjimi finančnimi sredstvi.«  Ugotovili smo, da je razlika že bila v višini 
razpisanih sredstev, pri prvem je bil cilj ustanoviti do 10, v drugem pa do 20 kompetenčnih 
centrov. Prvi je deloval po načelu de minimus.  
Predstavili smo tudi trajanje razpisov, saj imajo kompetenčni centri, ki so financirani s strani 
evropskega cilja priložnosti, da nadaljujejo svoje delo, z manjšimi začetnimi stroški in 
kvalitetnejšo opremo. Naša hipoteza se je glasila »Dolgoročnejše financiranje tovrstnih 
partnerstev bi prinesle še večje rezultate, glede na že vložena začetna sredstva.« Glede na tudi 
tržno usmerjenost kompetenčnih centrov, bi bila lahko razpisana sredstva kot osnova za 
vzpostavitev sistema in projektno pisarno. Nato bi morali kompetenčni centri sami pridobivati 
finančne vire, v prehodnem obdobju pa bi razpisi lahko financirali projektne pisarne in s tem 
zmanjšali operativne stroške, tako da bi lahko gospodarstvo lažje vzdrževalno razvojne 
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